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 ﭼﻜﻴﺪه
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻣﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﻟﻴﻜﻦ درﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳـﻴﺪه 
ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ   )egnellahc laicepS(وﻳﮋه اﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺒﺎرزه  ”اﺳﺎﺳﺎ اﺳﺖ.
ﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜـﺎل در ﻛﺸـﻮر ﺑـﻨﮕﻼدش ﻛـﻪ در ﺣـﺪود  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ وﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
 )sOGN(درﺻﺪ ﻣﺮدم در زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.واﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ داراي زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ  06
و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻬﺎ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻟﻬﺬا  آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ 
ﺳـﻤﭙﻮزﻳﻮم  -ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده اﺳـﺖ.ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  )erutlucauqA elbatiforP(آور  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳـﻮد 
 وﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻳﺎدي در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ دراﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺘﻪ ﻧﮕﺮ وﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدي و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗـﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷ
ﮔﺮﻓﺖ..وآﻳﻴﻦ ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ( ﺗـﺪوﻳﻦ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺷـﺘﻐﺎل( واﻣﻨﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي )اﻓـﺰاﻳﺶ )ytiruceS dooF(ﻣﻌﻪ واﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎ
 )7991 emmocleW ; 0102 ,.la te emmocleW( ﺗﻮﻟﻴﺪ(در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ رﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺖ وﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﻏﺬاﻳﻲ ﺑ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ  .ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  واداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ وﻣﺤﻠﻬـﺎي -اﻧﺴﺎن، واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ
ﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ  در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﺑﺰﻳﺎن و........( و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮادآﻻﻳﻨﺪه در ﻣﺤﻴ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺗﻮﻟﻴـﺪوﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘـﺮل رﻫﻨﻤـﻮن 
آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ ،  ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﺪرن ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
و آﻳـﻴﻦ ﻛـﺎر  در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ. 
اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و وﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛـﺎت 
ﺷـﻮد. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ )hciN(ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻻﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻓﺘﺎري و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات در 
اي ﺪ دو ﻃﺮﻓﻪﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺳﻮدﻣﻨ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔـﺎﻫﻲ ﺳـﺒﺐ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻮاد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪآورد و ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖرا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
«  msigrenyS«ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺳـﻮدﻣﻨﺪ دو ﻃﺮﻓـﻪ ، واژه ﻫﻤﻴـﺎري  ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
 )erutluc hsif seiceps itluM(اي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧـﻪ  اي ﭘﺮورشﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﻃﻼق ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي اي در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ واﺟﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﻴﺎري ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪﺮم اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ در ﻫ
ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ رﻗـﺎﺑﺘﻲ در ﺑـﻴﻦ آﻧـﺎن اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮد. ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮه
ﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ در دﺳـﺘﺮس ﻣـﺎﻫ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣﻲاي ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺪﻓﻮع ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ رﻳﺰ و اﺟﺮام ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  (1931،)ﺣﺴﻴﻦ زاده،ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن ،ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻮد.اي ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهاﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ع ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ در در ﻛﻨﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺷﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ وﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ  ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮ 
ﺰي ﭘ ــﺮوري ﻣﺴ ــﺌﻮﻻﻧﻪ آﻳ ــاز ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ اﻫ ــﺪاف  ( )tnempoleved elbaniatsuSراﺳــﺘﺎي دﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑ ــﻪ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﭘﺎﻳ ــﺪار 
 راﺳـﺘﺎي  اﻳﺠـﺎد ﺑﺎﻳـﺪ در  ي ﻣﺘﺨـﺬه ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎ  . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ( ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮددerutlucauqa elbisnopseR)
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ﻣـﻮاد دﻓﻌـﻲ و  ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻤﺎﻋﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘ
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺗﺎ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻪ ﺑـﻪ دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟ ـ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ وﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدي و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗـﺮار 
  ﮔﺮﻓﺖ.
  اﻫﺪاف اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات وﺿﻮاﺑﻂ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ وﻧﻬـﺎده ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ)ﺑﺎ -
  اﺳﺘﻔﺎده از آب(ﺗﺎﻛﻴﺪﺑﺮ 
ورﻳﺸـﻪ ﻛﻨـﻲ ﻓﻘـﺮ  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻳﺠـﺎد اﻣﻨﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ( )در اﻓـﻖ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
از اﻫﺪاف ﻛـﻼن اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻣﺤﺴـﻮب   )yrtnuoC gnipoleveD(در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ) ytrevop gnitaivellA(
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
 ن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ -1-1
   ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد . رﻋﺎﻳﺖ  *آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﺻﺤﻴﺢ اﺻﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
  ( gnimiLﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ) 1
ﺧـﺎك  Hpاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﭘـﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺧﻨﺜـﻲ ﻧﻤـﻮدن 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ رﺳـﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨـﻲ ، ﺿـﺪ  -( ssen drah( و ﻣﻴﺰان ﺳـﺨﺘﻲ آب ) ytimilaklaاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻓﺰودن ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و )
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ واﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻓﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آﻫﻚ زﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،
  ﻳﻚ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎراﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ اﻓـﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات 
ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﺑﻄـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ( در درون اﺳﺘnoitcudorp lamina citauqaﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در  04ﺗﺎ  05ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و د راﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان06آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از 
 dna dyoBﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻏﻠـﺐ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﺳـﻮدﻣﻨﺪ آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد )  6ﺘـﺮ از آﻧﻬـﺎ ﻛﻤ 
( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﻪ 8991,vekcuT
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( وﻟـﻲ از )5891 dyoB dna illiP,4791,dyaB( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴـﺮد. ) tnem eriuqer emiLآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ) 
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻟﻬﺬا راﻫﻨﻤﺎي ﻛﻠـﻲ 
  (1)ﺟﺪول ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﻚ:ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺧﺎك ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻫ1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ
 (1-ah gk)
  ﺧﺎك Hpﻣﻴﺰان 
 )واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ
  yyinilaklA latoT
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(
 5ﻛﻤﺘﺮ از  5ﻛﻤﺘﺮ از  0003
 5-01 5-5/4 0052
 01-02 5/5- 5/9 0002
 02-03 6-6/4 0051
 03-05 6/5-7 0001
  
ﺧﺎك ﻣﻴﺰان  Hpﻟﻴﺰ ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮدر اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪون ﻧﻴﺎزﺑﻪ آﻧﺎ
دز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي را ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده وﻟﻲ 
  درﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ آﻫﻚ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده 51ﻳﺪ. ﻣﺜﺎل روﺷﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  ﺷﺪه را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5/1در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدل  Hpوﻟﻲ ﻣﻴﺰان 
  Hpﻂ ﻣﻴﺰاندر ﻫﻜﺘﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. (. وﻟﻲ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮر ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻓﻘ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0052
ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان 08اﺳﺖ.  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ 
  (Hpﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد  0002ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  5/5
ﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﺧﺎﻛﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ( ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳenotsemiL larotlucirgAﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي )
( اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ آﻫﻚ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 1ﻗﺒﻼً از آب ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ, ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻮد.)ﺷﻜﻞ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺑﺘﺪاي (8831 ،)ﺧﻮالﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ روري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻃﺒﻌﺎً ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ا
ﻛﺸﺎورزي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺧﺸﻚ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ را ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ 
 ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﺪري در ﺧﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻗﺪم 
 .rekcuT .S .C dna .E .C ,dyoB )ﺑﻮده، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎ ﺧﺎك آﻟﻮده ﺷﻮد. زدن در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻤﻜﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﻌﺪ از آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ آﻫﻚ  (8991
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)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ وﻫﻤﻜﺎران ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮروي ﻣﻴﺰان ﺳﻮدﻣﻨﺪي، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺷﺨﻢ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﻳﺎدﻳﺴﻚ زﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ راﻧﺪﻣﺎن آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ( ،7731
زدن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز ﺑﻌﺪازآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮ وروﺷﺪن ﻟﺠﻦ ورﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴﮋن 
 ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺎك واﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻮازي ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  
 
  
  
  
  
  ( : ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه ﻗﺒﻞ ازﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي1ﺷﻜﻞ )
  
  (gniyrDﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 2
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن درﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش 
ﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ,ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك در اﻳﻦ دوره زﻣ
( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان noitaripser lioSﺧﺎك ﺳﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻔﺲ ﺧﺎك )
  اﻛﺴﻴﮋن وﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻴﺰان  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻮازي، ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.
   : ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف ﺧﺸﻚ 
اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺨﻢ و ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز از  اﻟﻒ( ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در
  . ﻧﮕﻴﺮد ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎراس ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻗﺮار
ﻧﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ب( ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
   . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و وﻳﺮوس ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ج(ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﺮوري 
 (5831اﺳﺖ )ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك 
  . در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد اﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢد
  . ( از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪه
در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ, اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻛﻒ 
( در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و -ﻧﺎﺷﻲ از دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ)
  (.4991,oynipoppip dna dyoBآﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. )ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ
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ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ) ﺗﺎﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت دوره ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻲ, ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎ
ﻫﻮا، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎد، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻔﻮذ آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﻮده, 
 ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
, ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎ , آب و ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ وزش ﺑﺎد 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ , ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ 
ﺰﻳﻤﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺧﺎك در ﻣﻌﺮض ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك و رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﻛ
(. ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 2ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. )ﺷﻜﻞ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﺧﺎك داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي رس ﺑﻮده و ﻳﺎ داراي ﻳﻚ ﻻﻳﻪ 
ﺳﻴﻠﺖ ﺑﻮده و ﻳﺎ داراي رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﺧﺎك ﺷﻜﺎف ﺧﻮرده و ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﺳﺘﻮن  ﻋﻤﻴﻖ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ردﻳﻔﻲ( ﺑﺮ روي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺳﻄﻮح اﻳﻦ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻫﺎي ﺧﺎك ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت 
ﻮﻛﻬﺎي ﺧﺎك ﻻﻳﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻟﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻠ
  ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد..ﺧﺎك درون آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺎه و ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻼوه اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺑﻠﻮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ در  
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ,ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺴﻚ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺎ ادوات 
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ اﻧﺒﻮه ﺗﻮده ﺧﺎك ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﻻﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و 
 .(8831 ،.)ﺧﻮال ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  2ﺷﻜﻞ ) 
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  (gnilleTﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )-3
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮادﻫﻲ، ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎدرﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺨﻢ زدن ﻳﻜﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ . اﺻﻮﻻً ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻒ  ﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورشاز ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ درﻓﺮاﻳﻨ
ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﻴﺸﺘﺮ از  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ
ﻟﺠﻦ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮد . در ﺷﺨﻢ زدن ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ذرات رﻳﺰ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ( ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 05
 ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از دﻳﺴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ذرات ﺧﺎك ﺑﺎز ﻫﻢ رﻳﺰﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﭼﻨﻴﻦ  ﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و درﺗ
ﺷﻮد ،  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻲ 01ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺎك و ﻫﻮا ﺗﺎ  ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﻄﺢ
   . آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮم و ﻣﺤﺒﻮس در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك
داراي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ ﻳﺎ ﻟﻮﻳﻲ  ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﻢ و دﻳﺴﻚ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺨﻢ زده ﺷﻮﻧﺪ ، زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺰوم
  . اﻫﺪ ﺑﻮدﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺧﻮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
( ﺑﺎ ﺧﺎك emiL tnroBدر ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي، آﻫﻚ ﺳﻮﺧﺘﻪ )
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ 
ر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺷﻮد. در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺧﺎك ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮادد
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، اﻣﻜﺎن ﺷﺨﻢ زدن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻼً ﺧﺎك ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮده ﺷﺨﻢ 
ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد و اﻣﻜﺎن ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﺘﻮروادوات ﺿﻤﻴﻤﻪ آن در زﻣﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ  وﺟﻮد دارد(.ﺟﺎي ﭼﺮخ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ 
( در آن ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در tnemides tfasﺪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم )ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﻮدال ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
( ﺷﻮد. رد noitidnoc cibaranaاﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻫﻮازي )
ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﻪ و ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺨﺮو ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺮاي ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻒ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻒ اﺳﺘ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ازﺗﺮاﻛﺘﻮرﺑﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎي دوﺑﻞ و ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﺮض زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. 
 (    2002 .,dyoB .) اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎردر اﺛﺮ رد ﭼﺮﺧﻬﺎي ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك  01ﺗﺎ  5ﻋﻤﻖ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
(ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي )ﻧﺴﺒﺖ srellit otoRﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺷﻮد.ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺨﻢ زﻧﻬﺎي دوار )
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ( ﺻﺮف ﺷﻮد. ﻣﺼﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
( در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺣﻴﺚ swalp draob dluaMﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﺮﮔﺮدان )
ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺎده از اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎك ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻮده و ﺧﺎك ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
 (3وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺷﻮد .ﺷﻜﻞ)ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ 
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  (:ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ3ﺷﻜﻞ)
  
ﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎي  ﺧﺎك ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺮاي ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.. ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺷﺨﻢ زﻧﻲ
( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺷﺨﻢ زدن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن noitarea lacinahcem yvaehﻣﻌﺮض ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ  )
ذرات ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم  ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ 
ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪدر  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺦ زﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺷﺨﻢ زدن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏﻠﻄﻚ ﻫﺎي دوار ﻓﺸﺮده 
  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
ﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ ﺷﺨ
  زدن اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.« ﻧﻲ»زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي 
ﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻮده و ﺷﺨﻢ زدن آن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎﻧاﻟﻒ (
  ﺿﺨﻴﻢ وﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ(.
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﻛﻢ، اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻟﺠﻦ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ب(
 ري ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺮو
ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن ﺳﺎده اﺳﺘﺨﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ 
رﻓﺘﻦ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻮﻣﻮس ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ 
اﺣﻴﺎء ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزي  ﺧﺸﻚ و ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺷﺨﻢ زدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ )ﻧﻲ( ، ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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درﺟﻪ 09درﺟﻪ زﻳﺮ و رو ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﺎك ﻓﻘﻂ  081ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﻮب، ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ )ﻧﻲ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ رو رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ 
  ﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻛﻪ اﻳ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي( ﺑﻪ 52وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ داراي ﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ) ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ  ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺸﺪه
ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ  5-01ﺷﻮد. در ﺷﺨﻢ زﻧﻴﻬﺎي ﻋﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﭼﻨﺪﻳﻦ« ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه»
ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺧﺎك )ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ( و ﻧﺎﺑﻮدي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي 
و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ 
ﭼﺮﺧﺪار ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮي ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ داراي آب اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي  ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻻﻳﻪ
ﺑﺎﻻي ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ازاي 
ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ 
  ﻤﻊ ﻛﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﮕﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ و رﻳﺸﻪ ﺟ
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ( lavomeR tnemideS)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -4
ﺟﻤﻊ آوري رﺳﻮﺑﺎت در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮارﻫﺎي اﻃﺮافﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻛﺪورت در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ي ﭘﺮورش 
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  -اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت)
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ورود رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﺑﺸﻮد.. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ، ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد اﺛﺮات ﺑﺎر
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺷﻮد.در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي 
ﻮد دارد و ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ آب ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻗﻮي آب وﺟ
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  -اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت)
ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ورود رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﺑﺸﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
دو ﻓﺼﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد اﺛﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ، 
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ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻮد. ﻣﻮاد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮي ﻫﻮاده ﻣﻲ ﺷﻮد.در 
ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻗﻮي آب وﺟﻮد دارد و ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺿﻌﻴﻒ آب 
( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ tnemides tfosوﺟﻮد دارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. ﺟﻤﻊ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم )
ﻄﺢ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎرا ﭘﺮ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات رﺳﻮب ﻧﺮم ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ
  دور ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻮد.وﻋﻤﻼ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
( ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  داراي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم اﺗﻔﺎق enoZ ciboreanAﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻲ ﻫﻮازي )
(ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي statibaHﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاررﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  )
ﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ( ﺑﺎﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﻋﺎﻣsmsinagro cihtneb)
 .E .C ,dyoB ( ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا وﺟﻮد اﻳﻦ ذرات ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 8991 .rekcuT .S .C dna
ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد -ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  )
(.ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت -ﻳﻪ ﺿﺨﻴﻢ و ﺳﺨﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮدﻻ
و اﻳﺠﺎد ﺗﻞ ذرات رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮﺧﺎك ﻣﺎﻧﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎ در زﻳﺮ 
ﻄﻮرﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧ-ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ )
  5991 .kejaH .F .B dna ,dyoB .E .C ,.P ,irisnuM ()( ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.-ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
در اﻳﻨﺠﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﺧﺎرج اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﻬﺬا اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در وﻫﻠﻪ اول ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒ
  ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد.
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ-
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ-
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ذرات ﺧﺎك ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ-
ﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت وﻗﺘﻲ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت در ﺑﻴﺮون اﺳﺘ
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه و از دﻳﺪﮔﺎه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻀﻮر  ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از اﻳﺠﺎد ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﻪ اﻟﻤﻨﻈﺮ
اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﺎﺳﻨﮓ وﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎك در اﻃﺮاف 
  ه ﺷﻮد.اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ
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  ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنnoitazilitreFﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎروري  ﺳﺎزي )-5
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮروي ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﻴﺒﺮدار ﺑﻮده ﻃﺮاﺣﻲ  
ك ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺎ Hpو اﺟﺮا ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك ﺑﺼﻮرت ﻛﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه زﻳﺮا ﻣﻴﺰان  
اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل دوره 
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺷﻮد.
از ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺒﻞو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺣﻴﻮاﻧﻲ  ﻛﻮددﻫﻲﺑﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪامﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺑﻨﺘﻮزي  ﻣﻮﺟﻮداتﺑﻤﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
(  ﺑﻄﻮر 5631، ) واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻌﻨﻮانﻛﻮد ﮔﺎويﺗﻦ 3ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎراﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎزايﺑﻪو ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنآﺑﮕﻴﺮي
از آبﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﭘﺮورشدوره(. در ﻃﻮل 4ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد) اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶازﻛﻒدرﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم001ﻣﻘﺪار ﺑﻪروزاﻧﻪﻣﻲ ﺷﻮد . از ﻛﻮد ﮔﺎوي ، ( اﺳﺘﻔﺎدهو ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ) ازﺗﻪﻣﻌﺪﻧﻲ ( و)ﻛﻮد ﮔﺎويآﻟﻲﻛﻮدﻫﺎي
ﻳﻜﺒﺎر( ﺑﺼﻮرت اي) ﻫﻔﺘﻪدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازﻛﻮد دﻫﻲ ﺷﺮح ذﻳﻞ  ( ﺑﻪو ﻓﺴﻔﺎت) اوره ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻫﻜﺘﺎر وازﻛﻮدﻫﺎي
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﺳﺘﻔﺎدهآﻓﺘﺎﺑﻲ( درروزﻫﺎي8831، ) ﺧﻮال  ﻣﺤﻠﻮل
 
  ﻪ:ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮاﺗ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر44ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺣﺪود  %64اوره ﺑﺎ  ﻛﻮد
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر65ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺣﺪود  %63ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺑﺎ  ﻛﻮد
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر521ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺣﺪود  %61ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺑﺎ  ﻛﻮد
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر169ﺪود ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺣ %12ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ  ﻛﻮد
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ:
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر9-01ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺴﻔﺮ در ﺣﺪود  %12ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﺎ  ﻛﻮد
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر4-5ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺣﺪود  %84ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺑﺎ  ﻛﻮد
در آنﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ وﺧﻴﺴﺎﻧﺪهﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼسﻫﺎي، درﺣﻮﺿﭽﻪاز ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻞﺳﺎﻋﺖ 42ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﺷﺪناز ﺣﻞﮔﺮدد.ﻛﻮدﻫﺎ ﭘﺲ( ﻣﺼﺮفﺗﻔﺎﻟﻪ) ﺑﺪون در آبﻣﺤﻠﻮلﺑﺼﻮرتوﺳﭙﺲﮔﺮﻓﺘﻪاز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﺎرج
در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮد.. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪهدر ﺳﻄﺢ، ﺑﺎ ﺳﻄﻞﺣﻮﺿﭽﻪ در آب
  . ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮداﺑﺮي ﺑﻮدن ﻫﻮاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻛﻮدﻫﺎ در ا
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 : اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ (4)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﻦ  ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ
رت آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد . وﻗﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺮا ﻛﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪات زي ﺷﻨﺎوري رﺷﺪ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه  اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ  ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات زي ﺷﻨﺎوران اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ و رﻫﺎ
   . رﺷﺪ ﻫﺮ روز اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد
روز ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﻮددﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ) ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻏﻮن  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﻪ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب وارد اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان در ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺮاه ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻏﻴﺮ از روش ﻫﺎي ﻓﻮق ،
ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ  ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺖ ، زﻳﺮا اوﻻً ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در اﺛﺮ وزن  . ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
 ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﻣﻴﮕﺮدد.
 ﺑﺎﺷﺪ ، زﻳﺮا ؛  ﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻲﺑﻬ
آب  H pﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎن در آب ﻛﻪ 2-دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮد آﺳﺎن اﺳﺖ. – 1
ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  در آب اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺧﺎك ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
   . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3 – 5آب 
آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ( ،ﻣﺮﺣﻠﻪ  ب: ﺑﻌﺪ از  ﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒ: ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي)دﻛﻮد
  . ﺷﻮد آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﺼﺮف ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻮد ﺧﺸﻚ ) ﺟﺎﻣﺪ(
ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺮف آن دﻗﺖ  . از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺗﻦ در  1-1/5را اﻧﺠﺎم داد . از اﻳﻦ ﻛﻮد ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ  Hp ﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﮔﺮ آب و ﺧﺎك دارايﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻛﻒ اﺳﺘ
ﺧﺎك و آب  ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﻛﻮدﻫﺎ
  . ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﻛﻮددﻫﻲ  اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز Hp اﺳﺘﺨﺮ داراي
ﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را  ﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣ
ﻛﺮد زﻳﺮا ﺑﺎ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه  ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻫﻚ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده
  . اﺳﺖروز ﺑﻴﻦ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺿﺮوري  8 – 51زﻣﺎﻧﻲ  ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮروي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ 004ﺗﺎ  002ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوره ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺷﺪه و  Hpﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از اوره ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد, زﻳﺮا ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎ در داﺧﻞ ﻫﻮا  8در ﺣﺪود  Hpﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اوره ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ 
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺨﻢ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و اوره 
ﺗﻮاﻧﺪ از واﻛﻨﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  درواﻛﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﺎك  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺧﺎك ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮده ﻫﺎي 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ,ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي 1ﺗﺎ آﻧﻬﺎ  0/5در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ دارآﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
(  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ smsnagro  cihtneb)
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ 
ﺗﺎ  01د در اﺑﺘﺪا در ﺣﺪود ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ از ﻛﻮد آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  02
  ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع  (yinummoc cihtnebﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن )
  ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدgnikcotsذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن )
آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آب  Hpﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺪ وﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻛﻬﺎي رﺳﻲ اﻏﻠﺐ اﺳﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨ
اﻳﻦ ﺧﺎﻛﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﻣﻴﺰان ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ 
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ .( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ssendrah( و ﺳﺨﺘﻲ )ytinilaklaﺖ )ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و داراي ﻗﻠﻴﺎﻧﻴ
و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻓﺴﻔﺎت( ﻣﻴﺰان 02آب زﻳﺮ 
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آب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد روزاﻧﻪ  02ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﺷﻮد ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي داراي ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎدي slamina citauqaﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي )
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ  .از ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن و ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ 
  ﭘﺎﺷﻲ داراي ﺳﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: اﺳﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. -
  در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. Hpﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -
 ﺮدن ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي دارد.از ﻃﺮﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛ -
 
  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
                                                                                                    ssendrah dna ytinilakla neewteb ecnereffid ehT
   
ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻮة ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ دو ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ درك ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ, ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ  ,ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ و 
ﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻤﻜﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در آب ﻗ
دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺨﺘﻲ آب، ﻧﻘﺶ 
دارﻧﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ دو 
  ﺘﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺎراﻣ
  
  اﺛﺮات آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮ روي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
                                                                                                                      noitazilitref no gnimil fo tceffe ehT
 
ﺰاﻳﺶ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺴﻔﺮ 
ﻫﺎ ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ، رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ( و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠﺎري ﺑﻮده و ﻣﻤﻠﻮ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌ
زاﻳﺪآب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻃﻮل روز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد, ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ 
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ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮروي 
ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ 
ﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤ
ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ 
 dnopﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )
  ( ﻣﻴﺸﻮد.ytivitcudorp
 
  Hp  )giniws Hp dna gnimiL(آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎك اﺳﻴﺪي ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ  6ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ  Hpآب ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات   Hpآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﺰان 
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ  آب ﺣﺎﺻﻞ Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات 02ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )noitaripseR(ﺲ و ﺗﻨﻔ )sisehtnysotohP(دو ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﺗﻮي 
( آب ﺷﺪه و اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ  اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ 2ocﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ )  در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪﺗﻨﻔﺲ 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻃﻮل روز ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  Hpو درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  Hp( ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 2oc( ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ )siseht nysotohpﭘﺮﺗﻮي )
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن .( در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد ssertSآب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﻴﺠﺎن ) Hpﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد 
 deriseDﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  05ﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﺑytinilakla
آب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد  ﻧﻴﺎزﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻮرد 
  آب ﻣﻲ ﺷﻮد. Hpﺑﺨﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ 
  
   ( )ssendrah dna gnimilآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آب
ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺮاي 
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه آﺑﺰي ارزش ﺧﺎص دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻨﺪه ﺳﺨﺘﻲ آب ,ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ آن اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣ
( دارد. ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ ﻧﻤﻜﻬﺎي noitalugeromsoﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻫﻲ )
ﺧﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﻠﺐ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻧﻘﺶ 
  ﻣﻮﺛﺮي اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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در ﻣﺤﻴﻂ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﻴﻂ ,ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﺐ و ﮔﺮادﻳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﻘﺪاري از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮن ﺑﺪن ﺧﻮدرا رﻫﺎ ﻛﺮده و ﺑﻪ درون آب ﭘﺲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪازي ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن دارد. ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺨﺘﻲ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪ
دارد .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺳﺨﺘﻲ آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻮده,  02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻌﺎدل  051ﺗﺎ  57ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد.( nospygاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آﻫﻚ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﮓ ﮔﭻ )
  
    )dnop a emil ot rehtehw gnidiceD(ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي درﺧﺼﻮص آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي درﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در وﻫﻠﻪ 
ﻬﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از اول ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد, ﻟ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ )در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﭻ از ﺳﻄﺢ آب( ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ 
آوري ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻤﺎق اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد 1/31ﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻇﺮوﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﺠ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ, ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد 
 اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ,اﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آزﻣﺎﻳ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 02ارﺳﺎل ﻛﻨﻴﻢ. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ﻛﻞ آب, ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دارد 
اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺮض آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ  در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن  ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮب  Hp  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان
 51اﻳﻨﭻ )6ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داري 
 Sﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت اﻟﮕﻮي  اﻧﺠﺎمﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  05× 7404( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از )nrettap depahs-Sﺷﻜﻞ  ) 
ﺘﺎﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 01ﻌﺎدل ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣ 7404اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ )
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ ﻓﺸﺎر دادن ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ 
( ﺑﺮ روي ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻛﻒ و ﻟﺠﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ CVPي ﻃﻮﻳﻞ )
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﺮك ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻛﺞ ﺑﻴﻞ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را اﻧﺠﺎم 1/2ﻌﺎدل ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻚ ﻣ
دﻫﻴﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﻛﺮده و در 
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎم ﮔﺬاري  ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮاردﻫﻴﺪ.ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﺧﺮد ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
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ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ  0/273اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨ
( در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. dum dnoPﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد روﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
در اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﺎده وﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮاي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻟﺰوم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
ﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻮﻧﺠﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴ
( وﺟﻮد دارد در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ aflafla)
ﺎﺷﺪ. روش ( ﺑslamina citauqaﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي )
ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ در اﻃﺮاف ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  2ﺗﺎ 1/5دﻳﮕﺮ 
  ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد.
  
                                     lairetam gnimil gnissohcاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ
ﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ آﻧﻴﻮن ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻛﻠ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ
رادﻳﻜﺎل ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﻴﺪﺗﻴﻪ را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزي 
و آﻫﻚ زﻧﺪه )  2) HO( aCﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد . ﻣﻮادي ﭼﻮن ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ، ﻛﻠﺴﻴﺖ ) 
ه اﺧﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻜﺎر دده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﻣﺎ( ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ oaC
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ  2oCﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ 
دارد ،  oaCﺪ درﺻ 56ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻳﻜﻲ دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در ﻣﻲ آﻳﺪ . آﻫﻚ ﻫﻴﺪارﺗﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺿﻤﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﻳﻢ ، ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻫﻜﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻧﺼﻒ اﺛﺮ آﻫﻚ زﻧﺪه و آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ را داراي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ زﻧﺪه و 
  آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
، اﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ واﻛﻨﺶ زاﻳﻲ و ﺧﻄﺮ را در ﻫﻨﮕﺎم  oaCﻛﻠﺴﻴﻢ ( (آﻫﻚ زﻧﺪه.   آﻫﻚ ﮔﺮم ) اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 1
اﺳﺘﻔﺎده دارد ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ آب واﻛﻨﺶ داده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎي 
ﺎر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘ 002 – 003ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻟﺠﻦ زﻳﺎد ﻳﺎ  005 – 007زﻳﺎد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0001 – 0051، آﻫﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ زﻳﺎد دارد ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻟﺠﻦ ﻛﻢ
اﻫﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب و رﻃﻮﺑﺖ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ ﺑﻪ آن آﻫﻚ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪدر ﻫﻜﺘﺎر ( . 
  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .  )آﻫﻚ ﺳﻮزان (زﻧﺪه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي آﻫﻚ ( ) ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ( اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ( آﻫﻚ ﺋﻴﺪراﺗﻪ ) آﻫﻚ اﺑﺪار ( ) آﻫﻚ ﻣﺮده 2
  آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎﻣﻼً واﻛﻨﺶ زا اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در 
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ﺑﺮاﺑﺮ  1/5ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﻜﺎري ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻫﻚ زﻧﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ، آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .آﻫﻚ زﻧﺪه و ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  ( oC aC3( ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ) ﮔﭻ ( ) ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ( ) 3 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﻣﺤﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ارزان ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ . اﻳﻦ آﻫﻚ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺳﻨﮓاﮔﺮ اﻧﻮاع  
اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮخ وﺟﻮد دارد و ﺑﺼﻮ رت ﺧﺮد ﺷﺪه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﺷﻜﻞ آﻫﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ 
  اﺳﺖ .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 057 – 0001اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده آن ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﺮا در 
( ,آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ, در ﻋﻤﻠﻴﺎت emil dekalsﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي, ﺗﻮده ﻫﺎي آﻫﻚ, آﻫﻚ ﻣﺮده )
اﺳﻴﺪي آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎﻛﻬﺎي 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﺎ آﻫﻚ ﺳﺮﻳﻊ( آﻫﻚ ﻣﺮده )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ  oacﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
ب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آ Hpآب ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  Hpﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ 
( ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺼﻮرت egals cisaBﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﺗﻮده ﻫﺎي آﻫﻚ )
( ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت egals etaciliSﻣﻌﻤﻮل در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﻣﺮده )
 diuqiLﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ )آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي درﺣﺎل اﺣﻴﺎء و ﻳﺎ اﺳ
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد داراي ذرات ﻣﻌﻠﻖ رﻳﺰ ﭘﻮدر ﺷﺪه emil
ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ. ذرات رﻳﺰ داراي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك و آب 
ﻳﻌﻲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻴﻤﻪ آب ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻮﺛﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي دارﻧﺪ. ﻗﻴﻤﺖ آﻫﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻨﮓ 
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪآﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﺘﺎﺑﻮرزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه 
( ﻳﺎ 3ocacﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺮ دو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻛﻠﺴﻴﺖ )
  ﻟﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ.)اﺻﻄﻼﺣﺎً دو  2)3oc(gMaCﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  از  ,دارﻧﺪ  و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ وﺟﻮد 8/3ﻣﻌﺎدل  Hpدر  .اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در  8/3آب ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ )ﺣﻼل( ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﺎ
  درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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  ycneiciffe dna eulav gnizilartueNارزش و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي
ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺠﺎري آﻫﻜﻲ در ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ارزش
( ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ VNﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎد )
درﺻﺪ، 001ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺻﺪ ﻫﺴﺘ901ﺗﺎ  58 ﻛﺸﺎورزي داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﻴﻦﺳﻨﮓ آﻫﻚ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 631ﺧﺎص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درون اﻳﻦ ﻣﺎده دارد. آﻫﻚ ﻣﺮده داراي ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
  (2)ﺟﺪول درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 971ﺗﺎ  55( آﻫﻜﻲ ﺑﻴﻦ VN)
  
  (VN)ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ارزش ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت -: ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك2ﺟﺪول 
( ﺑﺮﺣﺴﺐ VNﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ ) ارزش
 درﺻﺪ
 ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺎم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺗﻮده آﻫﻚ - 77-97
 ﻴﺖﺴﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﻠ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ - 3oCaC 58-001
 ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دو ﻟﻮﻣﻴﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ -2)3oc(gMaC 59-901
 *آﻫﻚ ﻣﺮده ﻳﺎ آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪه ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ2)HO(aC 631
 ﺎ آﻫﻚ ﺳﻮزان*آﻫﻚ ﺳﺮﻳﻊ ﻳ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ oaC 971
  
آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻀﺮ  Hpاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺘﺎره دار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﺛﺮات 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻜﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ، ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
آب ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذرات ﻛﻮﭼﻚ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در 
( ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ycneiciffe gnizilartueNذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي )
ﺧﻠﻮص ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓ آﻫﻚ دارد ذرات رﻳﺰ و ﻧﺮم و ذرات ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ02ي از اﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎﺳﺎﻳﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.ذراﺗﻲ ﻛﻪ از اﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﻮر از ﻳﻜﺴﺮ
 25/2( ﻣﻌﺎدل VNﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  06 ﻤﻪﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸ
درﺻﺪ ﻣﻲ 001ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 06درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ذراﺗﻲ ﻛﻪ از اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-1-2
ﻛﻮددﻫﻲ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ وارزاﻧﺘﺮﻳﻦ روش اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از روش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎرور ﺳﺎزي آب وﺧﺎك 
ﺎي  ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده وﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ وﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب دﭼﺎر ﺿﺮر وزﻳﺎن ﺷﺪه وﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري آب وﺧﺎك, ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣHpدرﺟﻪ ﺣﺮارت, 
ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ،آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.در ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  05(اﺳﺖ, ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺶ از  )xirtilom syhthcimlahthpopyHاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
ﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ.ﻣﻲ ﻧﻮان ﺑﻪ ارزش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژ
دو ﮔﻮﻧﻪ  –واﻫﻤﻴﺖ ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد.در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
 )notknalpotyhP( اﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از زي ﺷﻨﺎوران ,)silibon syhthcitgirA(و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  -ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
ﺑﺨﺸﻲ از دوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را از   )alledi nodognyrahponetC(ﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ودوﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر وﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر(ﺗ
ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زي ﺷﻨﺎوران ﻣﻮﺟﻮد در   ,)oiprac sumirpyC(ﺷﻨﺎوران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﭘﺎﻳﻪ واﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ از زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ آب اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ز
ﻣﻮﺟﻮد  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. و ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻓﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در 
ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﺎت در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه  و ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺪد در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. وﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
ﺘﻢ آﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ وﻣﻮﺟﻮدات در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و در ﺴوﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎروري آب 
 ﺮﻫﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد.وﺧﺎك اﺳﺘﺨ
ﻛﻮددﻫﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.وﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ دوﻗﺴﻢ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وآﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
(.اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ 5ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺷﻜﻞ )
ﮔﺮدد.وﻟﻲ در ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮه از ﻛﻮدﻫﺎي ازت وﮔﺎﻫﻲ ﭘﺘﺎس وﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده 
وﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ . –ازﺗﻪ -ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ
ﻮدﻫﺎي آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آزاد ﻧﻤﻮدن (.ﻛ6وﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻜﻞ )
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﻤﺖ –ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﻨﺪ.ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد
ﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ آب ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارا ﺑﻮدن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﭼ
 ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ دارﻧﺪ. اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ : 
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  ﻛﻮد ﺳﺒﺰ-ﻛﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﺑﺰ -ﻛﻮد اﺳﺐ-ﻛﻮد ﻣﺮغ وﻛﻮد اردك-ﻛﻮد ﮔﺎوي
  
rezilitref fo sepyT
cinagroni
cinagro
  
  ﺰي ﭘﺮوري( اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑ5ﺷﻜﻞ )
  
:era rezilitref ni stneirtun yramirP
negortiN
surohpsohP
Kmuissatop
  
  (اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ6ﺷﻜﻞ)
  
در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر, اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ,داراي آب ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ 
ﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد ,اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒ
( ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ bew dooFﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  )  ﺑﻪ آب آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻪ
ﻛﺪورت آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ, اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  (6ﺷﻜﻞ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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 egraLﺨﺮﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ دررﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺰرﮔﺘﺮ  )ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در اﺳﺘ
  ( ﻣﻲ ﺷﻮد.stnalp citauqa
در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ,ﻛﻢ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ 
ﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ( ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﻜ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ, رﻳﺸﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺠﻮم آورده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻒ  ,ﻧﺪارد. اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي آب ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ, ﻛﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ,  ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻒ ﻫﺎي 
  را ازﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﺸﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  آﺑﺰي ﻏﺬاي ﺧﻮدﺷﺎن, 
( ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ tsevrah hsiFﻋﻠﻒ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ,  در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
  ور ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎر
(   gnilregniF( و ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )yrFدر ﻣﻘﺎﻃﻊ وزﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﻢ ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه,  در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي آب ﺷﻔﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ,  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد وﺷﺮاﻳﻂ
  ﻳﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت,  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد 
  از ورود ﻏﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﺮﻣﺘﺮﺷﺪن   ﻣﻴﺸﻮد. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻨﺘﺞ
( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ moolb notknalpotyhpﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻜﺘﻮﻧﻲ )  ﻫﻮا
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب از ﻃﺮﻳﻖ آب از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻮد.
( اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده 7ﮔﺮدد. در ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻫﺮم ﻫﺮم ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  (ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮددﻫﻲ7ﺷﻜﻞ )
  
 اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻮدﻫﺎ( ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد  .ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎل ﻧ ﻃﻲ
  دارد.
ﻏﻨﻲ  .ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﮋن ﻣ
ﺳﺎزﻳﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﺳﺎز )ﻛﻮدﻫﺎ( در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب در 
اﺳﺖ ﻋﻤﻼً ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ آب  02mppزﻳﺮ 
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎروري )ﻛﻮددﻫﻲ ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﻧﻴﺖ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن، از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮدﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي 
ﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴ
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ﻣﺤﺘﻮي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮروي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده 
ﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ درﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧ
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ S2K( و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )5o2p( ﻓﺴﻔﺮ )N. درﺟﻪ ﺑﻨﺪي در ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي درﺻﺪ وزﻧﻲ ازت )
اﺳﺖ ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎس ﻋﺪد وﺳﻂ  s2k %5و  5o2p %5درﺻﺪ ازت،  01ﺣﺎوي  01-5-5ﻛﻮد 
و ﻋﺪد ﺳﻤﺖ ﭼﺐ ﻣﻴﺰان ازت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ
ﺗﺮﺑﻴﻞ  -ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت -ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم -ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم -ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ -ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ -در ﺑﺎزار ﻧﻈﻴﺮ اوره
ﮔﺮاﻧﻮل و ﻳﺎ  –ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت و دي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺷﻜﺎل ﭘﻠﻴﺖ  -ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت
  ﭘﻮﻟﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻮدﻫﺎﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم اﮔﺮ در 
ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ و اوره ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﻣﻮﻗﻊ 
  ﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺷﻌﻠﻪ دور ﻧ
ﺧﻮرﻧﺪه ﻓﻠﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎره اي از ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ، اﺳﻴﺪﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و  ،اﻏﻠﺐ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﺎﻣﺪ
آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻣﻐﺬي از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﻮده و ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻣﻴﻠﻲ 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) وﻓﺴﻔﺮ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻧﻴﺘﺮوژناﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺰانﻟﻬﺬا اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ ﮔﺮد رس آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  0/2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻓﺴﻔﺮ
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ:
ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻛﻮددادن ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎك رس ﻳﺎ ﺧﺎك  اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺴﻔﺎت و
درﺻﺪ ﻣﺎده  41-02از اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎت داراي ،رﺳﻲ( ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  -رس ﻣﺎﺳﻪ اي )ﻟﻮﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 84( درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل و ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﺑﻴﻞ داراي 83-04( ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت داراي )5o2pﻓﻌﺎل )
و ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎزده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ   ﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰياﺳﺖ. ﻛ
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 61-26در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي 
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، آﻫﻚ 
  ذي ﺷﻨﺎوران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار و ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﺑﻜﺎر ﺑﺮد زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺎ 
ه و ﺑﺼﻮرت رﺳﻮب از دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در آب ﺣﻞ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪ
آﻣﺪه را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ و ﭘﻤﭗ آب  واﺣﺪ ﺣﺠﻤﻲ آب( و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ02ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ )ﻳﻚ واﺣﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﻓﺴﻔﺎت در 
  ذرات رﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﭘﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﻛﻮد ازﺗﻪ:
( ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﻛﻮد اوره، ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت و 2)3HN( ocاﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و اوره )
  ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم دارد ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
از ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻧﺘﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻫﻤﺮاه ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻧﺪه اي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺮ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺜﺎل اﮔ
رﻧﮓ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰ ﺧﻮش رﻧﮓ در ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﻏﻴﺮﻋﺎل وﺿﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ  ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﻳﺸﻪ اي ﺷﺪه و
 ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار:
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي( ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ دار آب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  Hpزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  003-002آﺑﻲ ﺗﻌﺪاد  -دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻦ از ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. در
 
  ﻛﻮدﻫﺎي آﻫﻜﻲ:
  از ﻣﻮاد آﻫﻜﻲ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:
  ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ( -اﻟﻒ: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ) آﻫﻚ زﻧﺪه
  ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ( -ب: ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ )آﻫﻚ زﻧﺪه 
  اﺳﻴﺪي ﺧﺎك و آب در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮوﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد Hpﺳﺎزي  ج: ﻏﻨﻲ
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار:
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺘﺎس ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻛﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻼﻗﻲ و 
( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ )ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ 001-02ﺷﻮره زار  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ  رود ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻲ )
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺗﺎ  02در ﺳﺎل اول 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ(.001
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﭘﺘﺎﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮأم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ در اﻳﻦ روش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ازﺗﻪ )ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم( و ﻓﺴﻔﺎت )ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت(  ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ  0/2و  Nﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل ﻓﻌﺎل 2ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﺗﻮأم ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻛﻮد 
  ار ﻛﺮدن ﺑﻪ روش زﻳﺮ اﺳﺖ:در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ د 5o2pﮔﺮم ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 000,01ﺣﺠﻢ آب ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل 
 در ﻳﻚ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:  5o2pﮔﺮم ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 2ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد 
  000,01× 0/2= 0002 rg= 2: )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  5o2pاﻟﻒ: 
   000,01× 0/2= 0002 rg= 2: )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  N  
و ﻓﺴﻔﺎت داراي  5o2pدرﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 04و ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت داراي  Nدرﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل 53ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم داراي 
  درﺻﺪ ﻣﺎده ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 51
 = 2/68=2/9ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم         Nﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  
 =2/5   ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت 5o2pﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 =6/7      ﻔﺎتﺑﻪ ﻓﺴ 5o2pﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻘﺪار ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻮد دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺮاي 
 آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
 2×2/5= 5 gk    ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت 
 2×6/7= 31/4 gk    ﻓﺴﻔﺎت 
 02×2/9= 85 gk  ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم
ﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤ
و ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻫﻜﺘﺎر( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1× 1/5)  7/5ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﭘﺮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  1/5
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻮد دادن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ:
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي و ﺑﺎروري ﺳﺮﻳﻊ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ،ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ داراي ﻣﻮادآﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ  زﻳﺴﺘﻲﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮده و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ ﺻﻮرت 
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دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺪادي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. از اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻛﻮد در ﮔﻮﺷﻪ اي از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد  -ﻛﻔﺰي
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻫﻢ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  زﻳﺮا ﻫﻢ
  آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. Hpﻗﺮار ﮔﻴﺮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود در زﻣﺎن ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻣﺎي آب و 
  ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺷﺨﻢ زده ﻣﻲ 5ﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ )ﺣﻴﻮاﻧﻲ(ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻛ
  ﺷﻮد )اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد(
ﻛﻮد اﺳﺐ و ...( و ﻣﻴﺰان  -ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي -اردك -ﻣﺮﻏﻲ -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺎوي
ردك و ﻛﻮد ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﻘﺪار اﮔﺮ از ﻛﻮد ا(8)ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻮد ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.زﻳﺮا ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از ﻛﻮدﮔﺎوي 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي اردك وﻣﺮغ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻲ , ﻓﺴﻔﺎت, ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ وﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﺑﻪ 
ﺖ , دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﮔﺎوي  در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺼﺮف آن ﻻزم اﺳ
ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.از ﻛﻮد اﺳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  3ﺗﺎ  5ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻛﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﺑﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﺮ ﺣﻞ ﺷﺪن در آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ودر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ در اﻧﻮاع آﺑﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آب ﭼﺎه 
ﻋﺎري از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ.وآﺑﻲ ﻛﻪ از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻳﺎ زﻫﻜﺸﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ اﺳﺖ. 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﻬﺬا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
  
  
 (: ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ  ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺎﻛﻴﺎن واﺣﺸﺎم ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي 8ﺷﻜﻞ) 
  ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪ. در
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ﻗﺒﻼً ﻛﻮد در ﻇﺮف ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﺑﺪون ﺗﻔﺎﻟﻪ ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ 
و ﻻرو ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻣﻮرد را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي
ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ از داﻣﺪارﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﻘﺎل 
م ﻛﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 05ﺗﺎ  001ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ روزاﻧﻪ 
  ﮔﺎوي ﺟﺎﻣﺪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآورده, ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ زﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
اﻣﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺮ دوﻧﻮع ﻛﻮد ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻛﻮدﻫﺎي د
و از ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻮد داﻣﻲ را ﻛﻤﺘﺮ داده و ﺑﺎ 
 ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ .
  
  ﻛﻮد ﺳﺒﺰ:
رش را ﺗﺤﺖ آﻳﺶ ﻗﺮارداده و ﻳﻮﻧﺠﻪ ، ﺷﺒﺪر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ( ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﭘﺮو
  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺪ.
اﻟﻒ : در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از روﺋﻴﺪن ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺷﺒﺪر )ﺑﺪون دروﻛﺮدن ( ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از 
ﺤﺎظ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ( و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﻟ 21-01ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﺷﺒﺪر و ﻳﻮﻧﺠﻪ )ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﺎﻫﻲ دار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب: ﺷﺒﺪر و ﻳﻮﻧﺠﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺨﺮ را آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در اﺛﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻋﺪ و رﻳﺸﻪ ﺷﺒﺪر و 
  ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ رﺳﺪ.
  ﺪ.درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑ05در اﺛﺮ ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 
  
  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﻛﻮد ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي وﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز:
    rezilitref dna deef sa yrruls fo noitazilitU
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  9581ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺨﺎزن ﻫﺎﺿﻢ  ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز در اﻳﺎﻟﺖ ﺑﻤﺒﺌﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ    )retsegid ciborena(ﺪ ﻫﻀﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاﻳﻨ
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻮد وﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﺪ از ﻃﻲ وﺑﻴﻮ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌ )cinagro elpmis(ﻣﻮاد ﺳﺎده 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻴﻮﮔﺎز وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ .ﻛﻮد ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  001اوﻟﻴﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺬﻛﻮر در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد واز اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن آب در ﺻﻨﺎﻳﻊ
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.ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎ ﻧﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻮاد آﻟﻲ ودر ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن وﺟﻮد دارد ﻓﻌﺎل 
در ﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  4-2درﺻﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  83-04درﺻﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن  06ﺷﺪه وﺑﻴﻮﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
  (ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ3آﻟﻲ ﺑﻮده در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده 
/. ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه  52ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
   )5791 nahtanaihtaS(اﺳﺖ . 
ﺑﺮ    ) airetcab cinegonahtem(ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان زاﺋﻴﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ 
درﺻﺪ  03 -04درﺻﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز را ﮔﺎز ﻣﺘﺎن و   05 -07روي ﻣﻮاد ﻛﻢ ارزش زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي داﻧﺴﺖ 
  آن را ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  056-057درﺻﺪ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ از ﻫﻮا ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت  اﺣﺘﺮاق آن در داﻣﻨﻪ  02ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﺪون ﺑﻮ و رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آن آﺑﻲ ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  )5791 nahtanaihtaS()ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .GPLﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ت ﺷﺒﻴﻪ  ﮔﺎزﻫﺎي 
ﻣﮕﺎژول ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ . ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮرﻧﺪه  02ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻣﻌﺎدل 
ﻴﻞ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي روﻏﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.ﺗﺎ از اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟ
 52درﺻﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و 06،  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ
درﺻﺪﮔﺎز ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺖ.اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي درﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻤﻊ آوري آن ﻣﻮﺛﺮ 
اﻗﻊ ﺷﻮد.ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮد ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮي و
  ﻮد ﺧﻮك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.وﻛ
                                       
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ(3)ﺟﺪول  
 ) e gatnecreP (درﺻﺪ   )lobmyS(ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ﻣﺎده     ) secnatsbuS ( ﻧﻮع ﻣﺎده 
 07 ------ 05                         4HC ﻣﺘﺎن
 04 ------- 03                         2OC ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
 01 -------- 5                           2H ﻫﻴﺪروژن
 2--------1                           2N ﻧﻴﺘﺮوژن
 3/0                         O2H ﺑﺨﺎر آب
 ﻛﻤﻴـﺎب                          S2H ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
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 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ -1-2-1
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎ ن وﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي را درﺟﻬﺖ ﺣﻴﺎ ت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﭼﻚ 
اراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﺘﺎن دوﺳﺖ ﺑﻮده ود)etamilc – orcim(ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ داراي ﺧﻮا ص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺘﺮك داﺷﺘﻪ، و داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﺘﺮي .ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ          )ygolohprom     ralullec(ﺑﺎﺷﺪ.وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ رﻳﺨﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻠﻮل 
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و داراي ﺧﻮاص ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ   ) aecairetcab elihponahtem(ﻫﺎي ﻣﺘﺎ ن دوﺳﺖ
  1691 . rednaxelA ﺑﺎﺷﺪ . 
  ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  airetcab depahs – doR ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ اي  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺪون ﻫﺎگ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﻫﺎگ دار  
  ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  lacirehpSﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﺮوي      
    و ﻣﺘﺎﻧﻮﺳﺎرﺳﻴﻨﺎ   ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﺎرﺳﻴﻨﺎ  -1     
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮﻛﻮﻛﻮس   -2     
اﻣﺮوزه اﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻛﺸﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ درﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺟﻮد 
  دارد
  
  )noitsegiD(ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ   -1-2-2
اﺳﻼري را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه  اﻃﻼق ﻧﻤﻮد  اﻳﻦ ﻓﺮاورده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻤﻞ  ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﻣﺎده
ﺑﺮ روي ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج )airetcab cinegonahtem(ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ  
داﺷﺘﻪ  ( sag elbammalfﻠﻴﺖ اﺷﺘﻌﺎل )ﺑﻴﻮﮔﺎز اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮد.ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻗﺎﺑ
 وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  )tneirtun hgiH(ﻛﺎرﺑﺮداﺳﻼري:ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ 
ﻣﺎده ﺑﺎرورﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺎرف ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﺎده در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي و 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك ﺑﻮده وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ )rezilitreF(
  درﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻮد  01ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮغ وﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ه( ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻮد ﺗﺎزه ﺧﺸﻚ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻴﻂ   )ﮔﻴﺎ )gnud hserF(ﺗﺎزه
 روز  اول از درون ﺗﺮﻛﻴﺐ آزاد ﻣﻴﺸﻮد. 01از ﻧﻴﺘﺮوژن درﻃﻲ ﻣﺪت  03-05ﺻﺪ
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درﺻﺪ از ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻣﺎده اﺳﻼري ﺧﺎرج  51-01ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ اﺳﻼري درﻃﻲ ﻣﺪت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻘﻂ 
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻣﻴﺸﻮد.ﻟﻬﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻀﻢ اﺳﻼري درﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﺳﻼري داراي اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده وزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ اﺳﻼري ذﺧﻴﺮه وﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ آن 
  )0991.kiluaM(ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺮژي آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ درﺻﺪ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧ 03-52ﻃﻲ دوره ﻫﻀﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي درﺣﺪود 
درﺻﺪ از ﻧﻴﺘﺮوژن  81-51درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﺪﻳﺪ درﺧﻼل ﻫﻀﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻴﺸﻮد و 1/3
اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه وﺗﺒﺪ ﻳﻞ ﺑﻪ  "ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺎزآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻴﺸﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ﻫﻮازي ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻛﺜﺮا
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺘﺮوژن اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ وﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺸﻮد. ارزش آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ 
ﺧﺎك اﺳﺖ.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد اﻳﻦ 
 )5791 nahtanaihtaS (ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ذرات رس وﻫﻮﻣﻮس ﺧﺎك  ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ.
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه وﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  ،در ﺻﺪ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ  04-03د ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼري درﺣﺪو
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﻨﺮال ﻫﺎ وﻧﻤﻚ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
  ﻣﺤﺪود ﻣﻴﮕﺮدد. sullicab iloCوsuisaerolhc   allenomlaSدراﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺳﻼري رﺷﺪ وﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
ﻣﻮاد ﻛﻢ ارزش ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ  "ﻮاد وارد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز و اﺳﻼري ﻏﺎﻟﺒﺎﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ 
( ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ  -ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮده "ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻪ-ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آﻧﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ )
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ راﻫﻬﺎي داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ) ﻣﺎﻧﻨﺪ  ".ﺧﺼﻮﺻﺎ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺑﺎﺷﺪ. "ﻛﺸﻮرﻧﭙﺎل ( ﻋﻤﻼ
ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در درونﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻀﻢ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در درون ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده -ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻳﻲ )
در  ﻳﻜﻲ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻀﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد.واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮ ﻟﻮژ-ﻣﻴﺸﻮد 
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ودر اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻀﻢ اﺳﻼري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ 
  (.1ر ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻤﻮدا
:   ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪراﺗﻪ، ﭼﺮﺑﻲ  )sisylordyH(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرگ وﺑﻴﭽﻴﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آﻣﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ وﻣﻮاد ﻏﻴﺮ آﻟﻲ  )sdipiL(ﻫﺎ 
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه 
ر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ دي ﻣﺮﻳﻚ وﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻮ ﻣﺮﻳﻚ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺷﻜﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ د
  آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  :)noitcudorp edicA(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
( وﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.اﺗﻤﻬﺎي ﺷﺶ ﻛﺮﺑﻨﻪ در ﻣﻮﻟﻜﻮل gnimrofdicA )airetcabﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ  
ﮔﻠﻮﻛﺰ را ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﻴﺪﻫﺎي  اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
   اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ  -) edicA cinoiporP ( اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ  )dica citecA ( ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
  .     و اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( )edica cirytuB
 )4891,   tixiD & ikraK( :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  )noitcudorp enahteM(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن
  (  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ2-1ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ درﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
                                                                2OC+ 4HC →------------------------------------------------  HOOC3H .
         
   HOOC3HC2+ 4HC →-------------------------------------------2OC+HOOC3HC2
                                                                                                02H2+4HC→-----------------------------------------------------------2H4+2OC
  
و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺪ واﺳﻂ  ) stcudorp _ yB (در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ 
. ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ وارد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد )stcudorp – etaidemretnI(
وﻗﺘﻲ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد laniF(   ) stcudorpﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ  "ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ  6ﺗﺎ  7ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وارد ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري ﺑﻴﻦ  Hpﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﻼري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ) emit noitneteR(ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در  Hpﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ر
در ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ اﻳﺠﺎ د ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در 
ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  5از در درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺳﻼري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ  Hp اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس   Hpﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه وﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ  5/6ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از  Hpﺑﻮده و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ  8ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hp ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 4HNﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻀﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و داﻣﻨﻪ   Hpﻻزم ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه و ﻓﺰاﻳﻨﺪه 
 ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . 7/2-8/2در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﻦ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻓﻮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮ
ق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد.درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي 
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس  01درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﻪ زﻳﺮ  53اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد.درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در  "ﺗﻨﺰل ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮ ﮔﺎز ﻋﻤﻼ
درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻀﻢ  52-03داﻣﻨﻪ ﻣﺰوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ 
 03ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻣﻮﺛ "ﻛﻨﻨﺪه  در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺧﺼﻮﺻﺎ
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درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس  4درﺟﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻮس و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 . htimS ynoT (.)6991 ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
ﻢ در ﻃﻲ ﻫﺮ روز از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺿ  )def lairetam woR(ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺧﺎم
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺗﺎزه در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪه  6اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر ﻧﭙﺎل 
  رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﺳﻴﺪ 
د .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار در ﻣﺨﺰن ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮ
 ﻛﻤﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در آن  "اﺳﻼري:اﺻﻄﻼﺣﺎ   ) emit noitneteR(ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎ ﻧﻮژن  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻳﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺿﻢ وارد ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺿﻢ و ﺣﺠﻢ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﻴﺸﻮد.ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻛﺸﻮر ﻧﭙﺎل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر 
ﻣﺮﺗﺒﻪ 05-06ﻬﺬا ﺣﺠﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺿﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﻮق و روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻟ 06ﺗﺎ  05ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 
در ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﺮداﺷﺖ)ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد.در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎك ﺳﺒﻚ 
روز ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي درو ن ﻛﻮد   07-08ﻫﺎﺿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  دردرﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود. ﻃﻮل ﻣﺪت ز
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد وﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي 53ﮔﺮﻣﺘﺮ)در ﺣﺪود 
  )9791.egnargaL(ﻣﻴﺮﺳﺪ.  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ  )stnegreteD(، ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ )slataem yvaeH(ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ،ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا  درون ﻣﺎﻳﻊ اﺳﻼري ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻳﻮن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ) ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻮن 
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ،ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، آﻣﻮﻧﻴﻮم وﺳﻮﻟﻔﻮر( ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد.ﻟﻴﻜﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ   05-002ﻣﻌﺎدل   4HNﮕﺮدد.ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴ
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم داراي اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0051ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد.در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎﺑﻮن،آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ، ﺣﻼ ل ﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز  stnegreteD(ﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ) 
ﺎن  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺎﻧﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻴﺸﻮد.ﻟﻬﺬا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﺿﻢ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺘ
  (  اﺳﺖ  4ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻼري اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﻮد.ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول)
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  ﻣﻮاد آﻟﻲ: ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازي  2-1ﻧﻤﻮدار    
  
  ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه : 4ﺟﺪول )
 noitartnecnoC gnitibihnIﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه)ﺳﻤﻲ( )rotibihnI(اﺳﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه  ردﻳﻒ
 mpp0005 ﻳﻮن ﺳﻮ ﻟﻔﺎت 1
 mpp 00004 ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ 2
 lm/gin 50.0 ﻧﻴﺘﺮات 3
 l/gm 001 ﻳﻮن  ﻣﺲ 4
 l / gm 002 ﻳﻮن ﻛﺮوﻣﻴﻮم 5
 l /gm 005- 002 ﻳﻮن ﻧﻴﻜﻞ 6
 l/gm   0055 – 0053 ﻳﻮن ﺳﺪﻳﻢ 7
 l/gm0054-0052 ﻳﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 8
 l / gm  0054- 0052 ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ 9
 l /gm  0051- 0001 ﻳﻮن ﻣﻨﮕﻨﺰ 01
 l / gm 0051 evobA ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم 11
  9891(anihC,CTRB,anihC ni  ygolonceT sagoiB ehT :ﻣﻨﺒﻊ  
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮازي ﻛﻮد آﻟﻲ 
 آﻟﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰﻣﻮاد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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  )yrrulS(ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻼري -1-2-3
, اﺑﻌﺎد ﺑﺮﺣﺴﺐ 2/91×41/ 2×1/4)ﮔﺎوي( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ) ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻳﻚ وﻧﻴﻢ ﻣﺎه  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻛﻮد آﻟﻲ
ﺑﻮده ﭘﺲ از 05: 05واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.( رﻳﺨﺘﻪ آب ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﻣﻴﺰان در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وآب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﻫﻮازي در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ  )eretsegidoiB(ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﻠﻮط 
   (ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  egarDو رﺳﻮﺑﺎت آن ) )yrrulS(در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺑﺎﻻي آن اﺳﻼري (9)ﺷﻜﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻴﺸﻮد.درواﻗﻊ اﺳـﻼري    ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ(  rezilitref cinagrO)اﺳﻼري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﻳﻚ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه اﻟﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در     اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴـﺮ ﮔﺎزﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ودر اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﻴـﺰان در ﺻـﺪ  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي, آن دﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻗـﺪ ﮔﺎزﻫـﺎي    ﻣﻀـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺎده اﻟﻲ در ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺗﺨﻤﻴﺮوﺑﻌـﺪ از ان در ﻣـﺎده ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎز اﺳـﻼري  ﺑﺎﻳـﺪ   ﺮﭼﺮﺑﻲ.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ..ازت.ﻓﺴﻔﺮ.ﺧﺎﻛﺴﺘ
 ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار 
                                                                                                                                                                     
 
 (اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺳﻼري در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ9ﺷﻜﻞ )
  
  ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -1-3
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا 
ﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ درون آب اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛ
  ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻟﮓ ﻫﺎ( ﺳﺒﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ  -ﺣﻀﻮر ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ
اﻟﮕﻬﺎو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و  )noitaripseR(( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد, وﻟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲtcudoip yb)
ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  آب ﻣﻴﺸﻮد. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻮازن 
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه درروز وﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻴﮋن در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮازن ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴ
اﺳﺘﺮس و ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
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(ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن آب 01ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن در روي ﺳﻄﺢ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اي ﺣ
  
  (رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺳﺤﺮﮔﺎه01ﺷﻜﻞ)
  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري  آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ، ﺷﻮري و
آب در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد 
( ﻫﺮﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح rebmetpeS( ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )tseuguAن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد )اﻛﺴﻴﮋ
  ذﻳﻞ اﺳﺖ:
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آب ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد, ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﺴﻴﮋن آب ﺧﺼﻮﺻﺎ در 
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
 روزﻫﺎي ﻣﻪ آﻟﻮد و اﺑﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
 
 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد   ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ازﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻏﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داده 
دﻓﻌﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
 آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ, ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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  ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب 
ﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ      ﺑﻴﺸﺘ
اﻛﺴﻴﮋن از   ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﻧﺘﺸﺎرnoitaripseR)
ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﻟﮕﻬﺎدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘ
( از اﻟﮕﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ اﻟﮕﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ hsif yvaeh)
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح آب ﺷﺪه و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪن ﺳﺎﻳﻪ دراﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺖ  ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘ
, اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻓﻮت زﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ ﻳﺎ 4ﺗﺎ  2
در ﺷﺐ اﺳﺖ در  اﻛﺴﻴﮋنﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در روز ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ در ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﻴﻢ. در اﻳﻦ 
ﺗﻔﺎق از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود, ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن در اﺛﺮ اﻳﻦ ا
اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺟﺴﺎد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺻﺮف ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ, 
از آن اﺳﺖ ,ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ و وﻟﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﻛﻲ 
  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
در  آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﺎً ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻳﺎدي
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، 
ﺳﻴﺎه و ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. رﻧﮓ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻗﻬﻮه اي، ﺷﻴﺮي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ داراي ﺑﻮي ﻗﺎﺑﻞ  و ﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﻻﻳﻪ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺪي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ, ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ واروﻧﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ, اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻄﺢ آب ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ 
ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺮارت ﺟﺬب ﻛﺮده , ﭼﮕﺎﻟﻲ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و  ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق
ﺑﺮروي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ و زﻳﺮﻳﻦ آب ﻛﻪ داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد وﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻻﻳﻪ 
 ﻫﺎي آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ آب و دو ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ آب ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮﻧﺪ, اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻮﺿﻮع رﺑﺎﻳﺶ ﺣﺮارت 
ﻴﺪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎران ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎ وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آذرﺧﺶ و ﺑﺎد ﺗﻮﻟ
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ﺧﻨﻜﻲ آب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻻﻳﻪ درﺳﻄﺢ آب ﺳﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي   ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﻌﺮ آب ﻛﻪ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد درﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻮل و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ,ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠ
وﻗﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﻛﻪ اﻟﮕﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. واروﻧﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﻳﻜﻲ از اﻧﻘﻼب ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.
  
       noitartnecnoc negyxo gnirusaeMاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
دﻻري( و ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 04ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ ) 
دﻻري( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد .ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل 00001ﺗﺎ  002ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن )
ﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﻲ ﺑ
ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ 
وﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ وﺣﺘﻲ در ﺷﺐ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را اﻧﺪازه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮ
 ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ.
  
  negyxo devlossid gnirotinoMﭘﺎﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ دوﺑﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان 
( و در ﻃﻮل ﺷﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن kaerb yaDﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﭙﻴﺪه دم)  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﻧﺪازه
ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ, ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن 
ﺼﻮرت ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ در ﺻﺒﺢ زود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺒﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن روزاﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻠﻞ 
  ﺑﺮوز ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻮد..
ﭘﺎﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ, ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ و در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﺳﺘﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت 
اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. دو روش ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. روش اول ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﭙﻴﺪه دم ﻣﺸﺎﻫﺪ 
 ﺑﻌﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد, ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﺷﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺐ وﻳﺎ ﺷﺒﻬﺎي 
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اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﻳﻚ ﺷﺐ, در ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺧﻼل ﺷﺒﻬﺎي 
ﺑﻌﺪي ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ روﺷﻲ واﺿﺢ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد 
  اﻛﺴﻴﮋن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
  
  ﻛﺴﻴﮋنﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮاف ﻣﻴﺰان ا
ﺗﺎ  5در اﻳﻨﺠﺎ دو ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮد, در ﺧﻂ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از  
ﻏﺮوب  ( ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﺧﻂ ﺳﺘﻮن اﻓﻘﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻨﮕﺎمmppﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻣﻴﻠﻴﻮن ) 02
 ﺷﻮد. ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﮔﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮﺷﺐ ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ از زﻣﺎن ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آن در ﺳﺎﻋﺎت 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮد.
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ و دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  3ﺗﺎ  2ﺧﺼﻮص در ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎر را اداﻣﻪ داده و دو ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آن ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه  ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دو ﻟﺒﻪ
اﺳﺖ را ﺑﺎﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺧﻂ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي را در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
را از روي ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ )ﺳﺤﺮ ( ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎررا در آن ﺳﺎﻋﺎت 
 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  3در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ( ﻛﻨﻴﻢ.-3mmPﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ اﺿﻄﺮاري)
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ  اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ را ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻨﻨﺪ. وﻟﻲ اﻳﻦ روش  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل از اﻳﻦ ﻋﺪم ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  آب ﻫ
ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺶ آب از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. روش دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي 
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ, آن اﺳﺖ  ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺖ رﻛﻮردﻫﺎي  اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺎﺷﺪ واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﻛﻤﺘﺮ   5mppوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ 
از روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﻼل ﻣﺪت ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ 
  ر ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻴﭽﻴﻚ ازﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎياﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن د
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وواروﻧﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎ 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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       dnop rof stnemriuqer noitareA ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ ﻣﻴﺰ
( ﺑﺮاي  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ اﻳﻜﺮدر ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ rewop esrohﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ازﻗﺪرت ﻳﻚ اﺳﺐ )
ﭘﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  2/5آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺘﺼﻮراﺳﺖ. اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻜﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم روز و ﺷﺐ,ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺶ واﺳﺘﻘﺮارﺗﻌﺪاد زﻳﺎد آﻟﮓ ﻫﺎ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. روﻳ 3mppﺗﺎ  2اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻳﺎ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻟﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﻴﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
  ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮ روي sparc gnidnatsﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
ﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻳﺾ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎ
دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻮاده ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه, در ﺟﻬﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮگ و 
  ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ,ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ “ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﮔﺎﻫﺎ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارداﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﻫﻮاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ,وﺟﻮد ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ 
( ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺼﻮرت آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮاي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش RTOS)
ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت , ﻳﻚ ﻫﻮاده ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮرد 
ﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ. دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎزﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨ
  ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  
      srotarea fo tnemecalPﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮاده ﻫﺎ 
ﻫﺎي ﭘﺪل وﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در وﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮاده 
ﺿﻠﻊ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاده, ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﺮف وﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺳﺘﻮن آب را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺿﻠﻊ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻫﻮاده در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ ارﻳﺐ آب در ﭼﺮﺧﺶ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ اﺗﻔ
ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺿﻌﻴﻒ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﻘﺮار ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در وﺳﻂ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ 
  ﺷﻮد ﺿﺮروزﻳﺎناﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮادﻫﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮﻧﺪ, ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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( در ﻣﺤﻞ -ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس-ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ )
ﻫﺎي  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ ,زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ دو ﻫﻮاده ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺪاد 
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ -از ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻫﻮاده دﻳﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ) ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻲ
( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻫﻮاده از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ -ﺷﻮد
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﺖ زده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ روﻧﺪ 
ﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺷﻮﻧﺪ, در ﺳﻄﺢ آب ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﻮاده ﻫﺎ درﺻﻮر
ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮاده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻮا در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
  ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ داراي ﺳﺮرﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن و آب ﺗﺎزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻋﺚ 
  ن ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋ
ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ را ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
  
  ﺮﻣﺎﺑﻲ,:ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ, ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ و 
ﺗﻐﺬﻳﻪ, اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي از آب را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن 
دﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻫﻮادﻫﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ, و ﻟﻬﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﻮا
ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺨﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪي اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﮋن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺪه اي از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴ
ﻫﻮادﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن و ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻛﺮ ﻛﺮد. از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺑﺴﺘﺮ , ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﭼﺮﺧﺶ آب و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻮددﻫﻲ و آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ذ
ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را 
آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻫﻮا، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﺒﺢ زود, ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎﻫﻴﺎن,ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎزﺑﻮدن دﻫﺎن آﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در ﻣﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣ
  از ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرو ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ:
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲ و ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﻣﻲ 
در روش اول اﻧﺮژي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ دو روش ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻫﻮاي اﻃﺮاف داده ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ آن در آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ 
  را در آب ﺣﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در روش دوم: اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ وارد و آب داراي اﻧﺮژي ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻮ را در ﺧﻮد 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.ﺣﻞ 
اﺳﺎس روش ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻤﭗ آﺑﻲ اﺳﺖ ,ﻛﻪ اﻧﺮژي آب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﺠﺎد آﺑﺸﺎر، ﻓﻮاره ﻳﺎ 
ﻳﻚ ﻧﺎزل ,ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و آب ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ، ﭘﺨﺶ آب، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ 
ﺳﺖ. در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ, ﻫﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ اﻓﺸﺎﻧﻚ ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ا
آب ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ دراز ﻛﻪ در آن ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا  ﺑﻪ درونﻣﺘﺨﻠﺨﻞ 
  ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻲ آن در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ.
  
  اﻧﻮاع ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ -1-3-1
    rotarea ecafruSﺳﻄﺤﻲ   ﻫﻮادﻫﻨﺪه
ﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻤﭗ ، آب را از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه و در ﻫﻮاي روي 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺨﺶ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻮاره ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﻗﻄﺮات رﻳﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا را ﺟﺬب ﻛﺮده و 
اﺧﺘﻼط ﻫﻮا ﺑﺎ آن ﮔﺮدﻧﺪ. اﺧﺘﻼط آب ورودي در  در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻼﻃﻢ آب و اﻓﺰاﻳﺶ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در داﺧﻞ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮه ﻫﺎي آن ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮدي و ﻳﺎ اﻓﻘﻲ آب را ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺎﺷﻴﺪه وﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن 
  ( 11و    21اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺷﻜﻞ)  ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ اﻓﻘﻲ در اﺳﺘﺨﺮ
  
   .
  (ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﺳﻄﺤﻲ 11ﺷﻜﻞ ) 
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دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻬﺬا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺳﺮوﺻﺪاي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ر
ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ دارد و ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. روش ﺳﺎﺧﺖ 
 ان ﺳﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  : ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭼﺮخ آﺳﻴﺎﻳﻲ (21)ﺷﻜﻞ
 
    rotarea leehw elddaPﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭼﺮﺧﺸﻲ 
ﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اي در ﻋﻤﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷ
ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻄﺢ آب ﭼﺮﺧﻴﺪه و ﮔﺮداﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ و ﭘﺨﺶ آب را ﺑﺎﻋﺚ 
  اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﺷﻜﺎل ) (
ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  اﻳﻦ ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻛﻮﭼﻚ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻮده و در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮي از
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺟﻮددارد. از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﻴﻦ 
)اﺷﻜﺎل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاده ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ.
  (31و41
  
  ( ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭼﺮﺧﺸﻲ31ﺷﻜﻞ ) 
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  ( ﻫﻮاده  ﭼﺮﺧﺸﻲ41ﺷﻜﻞ)
  ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزي -ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻛﻤﺘﺮ -اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺪك -ﻣﺸﺨﺼﺎت  : ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  در اﻧﻮاع دو ﭘﺮواﻧﻪ، ﭼﻬﺎر ﭘﺮواﻧﻪ و ﺷﺶ ﭘﺮواﻧﻪ -ﺑﺪون ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ 
 
 
 ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻗﺎرﭼﻲ
ﻛﻪ آب را از  در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد ,ﻛﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري
ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻜﻴﺪه و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ راﻧﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ آب ﻓﻮاره ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ,ﻛﻪ 
( اﻳﻦ ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  51ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎرچ اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ )
ﻮد زﻳﺮا اﮔﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ آب را ﺑﻪ داﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷ
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 61ﺷﺪت ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻃﺮز ﻛﺎر ﻫﻮاده ﻗﺎرﭼﻲ در ﺷﻜﻞ ) 
  
  ( ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻮاده ﻗﺎرﭼﻲ 51ﺷﻜﻞ ) 
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  (ﻃﺮز ﻛﺎر ﻫﻮاده ﻗﺎرﭼﻲ61ﺷﻜﻞ )
  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ, ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن ﻫﻮا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در داﺧﻞ آب ﻛﺎر 
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آب ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺧﺪار ﻳﺎ اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد 
ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻲ در داﺧﻞ آب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ, ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ در آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و در ﺧﻼل ﻋﺒﻮر از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﺗﺎ 
د را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ, ﺑﺨﺸﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮ
ﺿﻌﻴﻔﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب و ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮده آب از اﻛﺴﻴﮋن                  
را ﺑﻪ  4HCو   3HN -S2Hﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﺒﻚ ﺷﺪن آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮا, ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻄﺢ آب ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آب   ﻣﻲ ﺳ
ﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﻮادﻫﻲ ,ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي در 
دﻫﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻛﻤﺘﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﻦ روش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﻮا
ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن در آب, راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ, ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 
                                       irotneV  ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻣﻜﺸﻲ ﻣﺪل
اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ,ﻣﻜﺶ ﻫﻮا در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ 
ﭘﻤﭗ زﻳﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻴﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺣﺠﻢ 
ﻟﻮﻟﻪ  ﺸﺎر آب ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪزﻳﺎد آب در ﻗﺴﻤﺖ اول و ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓ
ﻋﻤﻮدي از ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮاي ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدي را ﻣﻜﻴﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺣﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
 ( 71(ﺷﻜﻞ ) 9731،آب ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و وارد اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري 
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  (ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻣﻜﺸﻲ 71ﺷﻜﻞ ) 
  دﻣﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا
ﻫﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﻫﻮا را ﺑﻪ درون آب ﻣﻲ دﻣﻨﺪ, در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي د
اﻧﺪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي, ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻳﺎ اﺑﺰار ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻛﻪ در داﺧﻞ آب  CVPﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻮا را از ﻳﻚ ﻣﺠﺮا دﻣﻴﺪه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻗﺮار دارد. ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﻬﺬا اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﺳﻨﮓ ﻫﻮا دارد. 
  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻳﻦ
  
  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا:
ﺑﻪ درون  CVPدر اﻳﻦ روش ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻗﻮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻳﺎ 
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻨﮕﻴﻦ  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در اﻳﻦ روش ﻫﻮادﻫﻲ از
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ,ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺮون اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
   tej riaدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮﺟﺖ
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ  وﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮراﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي  tej riaﻫﻮا دﻫﻨﺪه ﻫﺎي 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد اﺳﺐ ﻣ 05ﻧﻴﻢ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ 3ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺗﻮر اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﻚ  ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
  ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ آن ﭼﻨﺪ ﺷﻜﺎف وﺟﻮد دارد. در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﻓﺖ  ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ,
راﻧﺪن آب و ودرﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء در ﺟﻠﻮي ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻮا از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻴﺎر اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻜﻴﺪه و 
  ﺑﻪ آب ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﮔﺮدش ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎﻋﺚ  اﺧﺘﻼط آب و ﻫﻮا و ﺟﺮﻳﺎن آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر 
ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ. ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻜﻪ از وزن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ روي ﻳﻚ 
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وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﻮب ، ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮادﻫﻨﺪﻫﺎ را دارﻧﺪ ,ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  tej riaﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻨﺪه ﻫﺎي 
ﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ وارد ﻧﻤﻮدن ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آب , ﻋﺪم ﺗﺒﺨﻴﺮ, اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ در آب ﻛ
  ﮔﺮدد, اﺷﺎره ﻛﺮد. زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ زاوﻳﻪ ﺷﺎﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آ ب داﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
در ﻳﻚ ﻣﺪل از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر آن داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آب را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻼﻃﻢ 
از ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﻤﻮدن آب ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻢ در آورده و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن  tej ria ﻋﻤﻖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻴﭽﻴﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ
 ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ، ﻗﻄﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﻜﻨﺪه ﻫﻮا و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎ دﺳﺘﻜﺎري
ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺷﻜﻞ)   
 (  81
  
  
  (: دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺮﺟﺖ ﻫﻮاده دﻣﻨﺪه 81ﺷﻜﻞ) 
  
  واﺣﺪ ﺳﻄﺢ: ﺗﻌﺪاد ﻫﻮادﻫﻨﺪه در
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮددﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در 
ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ 
در  -ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد)ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮ
(در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺼﺐ -ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺘﺎً داﺋﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ورودي آب ﺗﺎزه و ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن ﺿﺮوري ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻮج در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪارد, اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﺨﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ روﺷﻦ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ وﺟﻮد 
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ﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ را
  ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وارد آﻳﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  7اﺷﺒﺎع رﺳﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  %08در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اواﺋﻞ ﻏﺮوب ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد را در ﻣﻴﺰان  ،در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ,اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك, ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ و 
ﺮ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از دﻳﮕ
دﺳﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻧﺤﻼل اﻛﺴﻴﮋن و ارﺗﻔﺎع ﻣﺰرﻋﻪ در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ 
  ﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﻬﻴﻪ و ﻧ
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  -1-4
روال ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ,ﻛﻪ ﻻرو وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ وﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز در ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﺑ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ وﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﻢ ﭼﺮب وﻳﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه وﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 2ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﺎ  ) yrF(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس 
در ﺻﺪ  04ﺗﺎ 05ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻏﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري در روز اﺳﺘﻔﺎده  1/5ﺻﺪﻫﺰار ﻻرو 
روز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و 12ﺗﺎ 03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
درﺻﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ  05ﺗﺎ  03ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﺑﻴﻦ  0/5وزن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ودر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در اﺳﺘﺨﺮ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ووزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره  03ﺗﺎ  52ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ 
ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺑﺮاي   درﺻﺪ 06ﺗﺎ  07ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺑﻔﺎء در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ  51ﺗﺎ  03ﭘﺮورش ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮورش  03ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
( اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در 7731داد.)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ وﻫﻤﻜﺎران, 
ﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻣ
  (1831ﮔﺬارد.)ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد وﻫﻤﻜﺎران ,
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺎز ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ,ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه, ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي, اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه
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ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. PMBﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  –ر ﺧﻮرﺷﻴﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻓﻐﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮ
ﻛﻨﻨﺪ.ودر ﺷﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺸﻜﻲ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻛﺴﻴﮋن آب راﻣﺼﺮف 
 ﻛﺮده ودي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه ودر ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد زي ﺷﻨ
آب  ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ واز ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه از ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺮﮔﻨﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺒﺐ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﭙﻮر
ﺷﺪه ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻟﻬﺬا اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 
  م اﺳﺖ.  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮورش ﺗﻮا
  ﺗﺮﻛﻴﺐ دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري:
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ,وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزان ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه 4ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻫﺮ 
( ﺑﻄﻮر ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه %01ﺗﺎ  5ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ،  %05از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.) 
  ﻛﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﻦ دوره ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي اﺳﺘﺨﺮ و اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و وﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺎت و 
( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ hciNرﻓﺘﺎري و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ, ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻻﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ, وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در 
ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ, ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده, ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد  اي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و ﺑﻌﻀﺎً
اﻃﻼق ﻣﻲ  msigrenySﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪ دوﻃﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺎري
  ﺷﻮد.
( واﺟﺪ ﭘﺪﻳﺪه erutluc hsif seiceps itluMﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  )
ﻫﻤﻴﺎري ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را 
  ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه ( ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ 91ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺮم اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺷﻜﻞ )
 ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
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ﻣﺪﻓﻮع ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
ﻲ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮارد ارﮔﺎﻧﻴﻚ رﻳﺰ و اﺟﺮام ﻏﺬاﻳﻲ در آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ
  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
 . 
 : ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻓﺰاﻳﺶ    (91) ﺷﻜﻞ 
  راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺮه وري از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
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  ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ -2
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ وﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدي و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ
وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.وآﻳﻴﻦ ﻛﺎر اﺟﺮاﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲآﻳﻴﻦ ﻛﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ -3-1
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺧﻮب، ﺧﺎك اﻋﻤﺎل در راﺳﺘﺎي  -3-1-1
درﺟﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮد رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ 09درﺟﻪ زﻳﺮ و رو ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺧﺎك ﻓﻘﻂ  081ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
رو رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف )ﻧﻲ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دوﺑﺎره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زدن اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺧﺎص  -3-1-2
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.« ﻧﻲ»ر زﻳﺎدي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺪا-اﻟﻒ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻮده و ﺷﺨﻢ زدن آن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻻﻳﻪ ﻫﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر -ب
  ﺿﺨﻴﻢ وﻗﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﺎﺷﻨﺪ  درزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  داراي ﺣﺠﻢ و ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي-3-1-3
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي( ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ 52ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ) ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ 
 01-5زﻧﻴﻬﺎي ﻋﺎدي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻮد. در ﺷﺨﻢ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و « ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪه»ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ  -3-1-4
ﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ زﻳﺮ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻮﻧﺪ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺧﺎك )ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
اﺳﺘﺨﺮ( و ﻧﺎﺑﻮدي رﻳﺸﻪ ﻫﺎي درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﻤﻞ ﺷﺨﻢ زﻧﻲ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭼﺮﺧﺪار ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮي ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
داراي آب اﺳﺖ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ)ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫ
  ﻋﻤﻞ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﮕﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ و رﻳﺸﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
  ﺖ.اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳ-3-1-5
ﻋﻠﻒ زﻧﻲ ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ: ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ -3-1 -6
اﺳﺘﺤﻜﺎم دﻳﻮاره ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻛﻪ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ 
ﺣﻠﺰون از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود. ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻠﺰون  ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ آن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻛﻨﺎره دﻳﻮار را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه
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ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﻬﺎي دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ) در ﻣﺤﻞ ﺳﻄﺢ آب و ﺧﺸﻜﻲ( ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮد و ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﻳﺪه و ﺑﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺮﺳﺪ. در ﺿﻤﻦ، از ﺳﻮزاﻧﺪن و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻤﺎم ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره 
  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻛﺮد.
 3ﻳﺎ  1ﺑﻪ  2/5ﻣﺮﻣﺖ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و دﻳﻮاره آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ  -3-1-7
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك داراي ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ 1ﺑﻪ 
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري از دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎك ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ دﻳﻮاره رﻳﺰش
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻳﺰش دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه در روي دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
ﺧﺎك را ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﺪ راه دﻳﮕﺮ، ﭘﺮﭼﻴﻦ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﺑﻪ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﭼﻴﻨﻬﺎ 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺼﻴﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. روش دﻳﮕﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ دﻳﻮاره
 اﺳﺖ.
  در ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮاﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻮﻟﺪوزر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم داد. 
در ﻓﺼﻞ رﻳﺰش آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري از 
ﻞ رﻳﺰش ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻟﻪ اي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﺤ
راﺣﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
اره ﻣﺤﻞ ورود در ﭼﺎﻟﻪ ﻣﺤﻞ ورودي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آب ﺷﻮﻳﻲ دﻳﻮ
  آب، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺘﻮﻧﻲ از ﻣﺤﻞ رﻳﺰش ﺗﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج دﻳﻮار: ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﺮدد  -3-1-8
ﺖ ﻓﺸﺎر وارده ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن، ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻏﻴﺮه از روي دﻳﻮاره ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻠ
در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﺮﺧﻬﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ دﻳﻮاره در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج، ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ 
  ﻛﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪﮔﻲ دﻳﻮاره آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده ﻣﻴﺰان ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮارﻫﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻖ آن وﺑﻴﺮون آوردن ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻼً در ﺑﺪﻧﻪ راه، ﻛﻨﺪن ﻣﻘﺪاري از دﻳﻮاره و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴ
دﻳﻮاره ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺎك رﻳﺰي و ﻛﻮﺑﻴﺪن آن ﺑﺎ ﻏﻠﺘﻜﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎك رﻳﺰي ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻏﻠﺘﻚ زدن دوﺑﺎره اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺖ آب از دﻳﻮاره روﻳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي 03
 ﻠﻴﺎت ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻋﻤ
آﻣﺎده ﻛﺮدن و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ: ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ -3-1 -9
ﻣﺎﻧﺪن در آب و ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ 
ﻮد. ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺲ از ﺟﺬب آب ، ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺬف و ﺷﺎﻧﺪر ﺗﺎزه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷ
ﺳﻌﻲ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦاﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  ﻧﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.درﺧﺖ از ﭼﻮب 
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ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و ﻫﺮ يﻻﻳﺮوﺑﻲ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ: زﻫﻜﺶ ﻫﺎ -3-1-01
ﻣﻘﺪاري رﺳﻮب در آن ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آب دوﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ در آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن 
ﻛﻒ آن ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎورﻳﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ 
ﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻻزم ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﻪ رو ﺷﻮﻳﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮا
اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺮﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻒ زﻫﻜﺶ را ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮاره 
  زﻫﻜﺶ از ﻛﻨﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.
  ﺗﻌﻤﻴﺮ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ-3-1-11
ﺳﺖ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺤﺮاف ﻧﺎوداﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻻﻧﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻤﻜﻦ ا
ﺟﺎﮔﺬاري ﺷﺎﻧﺪرﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ. درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻴﺮﻓﻠﻜﻪ اي، 
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎراﻳﻲ اول ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻳﺎ زﻧﮓ زده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ 1زاﻧﻮﻳﻲ و ﻳﺎ رﻳﻮاﻟﺪي
ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل زاﻧﻮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روش رﻳﻮاﻟﺪي، ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺮم ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻨﺎء در 
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد زﻳﺮا، ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪن در آب ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ 
  دﻫﺪ.
  ﺮوري اﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻨﻲ در ﻣﺪﺧﻞ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺿ-3-1-21
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮ راه آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ از ﻗﻠﻮه 
ﺳﻨﮓ، ﺳﻨﮓ رﻳﺰه، ﺷﻦ و ﮔﺎه ﺧﺎك ذﻏﺎل ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آب )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ( را ﺟﻤﻊ 
 ﻛﺮده و آب را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
(  در ﻣﺪﺧﻞ ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  -ﻲ ﺗﻮري)ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﺻﺎﻓ -3-1-31
  ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  01اﻟﻒ: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ درﺷﺖ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرﻳﻬﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  درﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ب: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درﺷﺖ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔ
 و در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮده ( و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 3-5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 0/5ج: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ رﻳﺰ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز رﻳﺰ از اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.
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رﻳﺰ: اﻧﺪازه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود  د: ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺸﺒﻚ ﺧﻴﻠﻲ
ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎراس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻀﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
  رش ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮرﻳﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮو
از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﮔﺮ و اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ اوﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب را ﺑﻪ ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده رﺳﻮب ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺮاي آب 
ﺑﻨﻔﺶ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺟﺮام رﻳﺰ و زﻧﺪه آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ و ﮔﺎه  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء
ب ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪ از آرﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را ﻣﻌﻤﻮﻻً در ورودي  2زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري
ﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻨﻲ و در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺤ
   در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻣﺰارع ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ: در ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻚ دوره ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ، ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع -3-1 -41
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دوره ﺑﻌﺪي ﺗﻤﺎم آب درون اﺳﺘﺨﺮ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا آب ﭘﺲ از راﻛﺪ ﺷﺪن 
ﻮع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺴﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻫﺮﻧ
از ﺧﺮوج ﻛﺎﻣﻞ آب، ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﺎت آب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮﺗﻮر 
  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﻟﺠﻦ ﻛﻒ 
اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون آب در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎك ﻛﻒ 
  اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮك ﻣﻲ ﺧﻮرد ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﺳﻠﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﻢ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-1 -51
  ﻧﻮزاد اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز، ﻣﺎر، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻏﻴﺮه. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺎزه اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻧﻴﺰ  003-002
  د.ﻛﺎرﺑﺮد دارد. اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ دار
آﻫﻚ در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ، آﻫﻚ زراﻋﻲ، آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ )آﺑﺪﻳﺪه( و آﻫﻚ  -3-1-61
( در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد زﻳﺮا در اﺛﺮ 5زﻧﺪه وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول
ي آﻫﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺳﺘﻨﺸﺎق آن ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ
ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﺪف از ﻣﺼﺮف 
ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪي ﺧﺎك اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻴﺪ ﺧﺎك ﻳﺎ 
ﺰاﻳﺶ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺟﻮد و آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﺰي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ اﻓ
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ﻣﺼﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﺳﺪﻳﻢ و 
  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در آب ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ، ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
 در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ: ﻣﻘﺪار آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (5)ﺟﺪول
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﻫﻜﺘﺎر) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻧﻮع آﻫﻚ
 0511 ﺳﻨﮓ آﻫﻚ
 0522 آﻫﻚ زراﻋﻲ
 511 آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 002 آﻫﻚ زﻧﺪه
  
ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﻪ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ  -3-1-71
ﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داري ﺑﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ  51اﻳﻨﭻ )6ﻋﻤﻖ 
( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از nrettap depahs-Sﺷﻜﻞ  )  Sﺑﺼﻮرت اﻟﮕﻮي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 01ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﻌﺎدل  7404ﻊ( اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ 05× 7404)
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﺎك ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ ﻓﺸﺎر 
ﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ﺑﺮ روي ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻛﻒ و ﻟﺠﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اCVPدادن ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ي ﻃﻮﻳﻞ )
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﺮك ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻛﺞ ﺑﻴﻞ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن 1/2ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﺎدل 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را ﺑﺮروي 
  ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﺧﺮد ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﻛﺮده و در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮاردﻫﻴﺪ.ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت
را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار 
ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  0/273دﻫﻴﻢ. ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك در داﺧﻞ واﺣﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺠﺰﻳﻪ ارﺳﺎ
 dnoPﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد روﺷﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
( در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻬﺎي ﺳﺎده وﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮاي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز dum
ﺰوم اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺮاي ﻟ
( وﺟﻮد دارد در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج aflaflaﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻮﻧﺠﻪ )
آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي  آﻫﻚ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻚ ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻮﻧﺠﻪ در اﻃﺮاف ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﺗﺎ 1/5( ﺑﺎﺷﺪ. روش دﻳﮕﺮ slamina citauqa)
  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد.
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روز ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي و  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﻮددﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ -3-1-81
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ) ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺨﺶ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣ
ﻛﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان در ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب وارد  ﻓﺮﻏﻮن ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻏﻴﺮ از روش ﻫﺎي ﻓﻮق ،
 ﺮا اوﻻً ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺖ ، زﻳ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در اﺛﺮ وزن  . ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ را در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
  ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن   lavomeR tnemideSﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ -3-1 -91 
( ﻏﺎﻟﺒﺎً enoZ ciboreanAﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ درﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.زﻳﺮا ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻲ ﻫﻮازي )
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  داراي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاررﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم  در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي
( ﺑﺎﺷﺪ. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻣﻲ smsinagro cihtneb(ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي )statibaHﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  )
ﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا وﺟﻮد اﻳﻦ ذرات ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ-ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.  )
(.ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت -ﻻﻳﻪ ﺿﺨﻴﻢ و ﺳﺨﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد
و اﻳﺠﺎد ﺗﻞ ذرات رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺮﺧﺎك ﻣﺎﻧﺪن وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎ در زﻳﺮ 
آﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن -زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ ) ﺧﺎك ﻣﻲ ﺷﻮد. رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي  ( ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات رﺳﻮب ﻧﺮم ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ-ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.وﻋﻤﻼ آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺮس اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دور ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻟﻬﺬا اﻓﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  درﭘﻲ دارد.ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ارزاﻧﺘﺮﻳﻦ روش، ﺧﺎرج ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ آب اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ -3-1 -02
ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل ورودي درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ زﻫﻜﺶ 
ﻛﻪ ﺧﺎك ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺴﺖ ﺑﻮده و ﻳﺎ از رس ﻛﻤﻲ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و آن را اﺣﺪاث ﻛﺮد. ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻧﺸﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎك 
  دﻳﻮاره ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻮدﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ -3-1-12
 ﺑﺎﺷﺪ ، زﻳﺮا ؛  ﻛﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻲ
 Hpﺗﺎﺑﻊ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎن در آب ﻛﻪ 2-دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮد آﺳﺎن اﺳﺖ.  – 1
در آب اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  آب و ﺧﺎك ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد
   . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3 – 5ﺿﻌﻴﺖ آب و
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آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ( ،ﻣﺮﺣﻠﻪ  ب: ﺑﻌﺪ از  ﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻒ: ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي)
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش  . ﺷﻮد آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﺼﺮف ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده  دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻮد ﺧﺸﻚ ) ﺟﺎﻣﺪ(
را اﻧﺠﺎم داد . از اﻳﻦ ﻛﻮد ﺑﺮاي  ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺼﺮف آن دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي . ﺷﻮد
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  1-1/5ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ 
ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﻛﻮدﻫﺎ H p  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﮔﺮ آب و ﺧﺎك داراي ﭘﺨﺶ
اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از  Hp ﺧﺎك و آب اﺳﺘﺨﺮ داراي وﻟﻲ در ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . اﮔﺮ
ﺗﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﻮددﻫﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ . ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز
  ﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎ
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  :آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -3-2
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ) ﻛﻮدﻫﺎ( زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  -3-2 -1
( ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ksid ihccesﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ) درون اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در  81ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻖ روﻳﺖ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه )ﻛﻮدﻫﺎ ( ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در ﻇﺮوف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ -3-2 -2
ﻗﺴﻤﺖ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ روي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  02ﺗﺎ  01ﻛﻮد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ  ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ز ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻮد ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ ا -3-2 -3
ﺗﺎ 5ﻣﻘﺪار ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻛﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد.در ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﻦ 3
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﺷﻮد. -3-2 -4
ﺗﺎ 001ﻲ  و آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وروزاﻧﻪ دوﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻋﻤﻞ ﻛﻮددﻫ -3-2 -5
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. 05
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﻮد ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. در ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﻳﻮﻧﺠﻪ وﺷﺒﺪر روﻳﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺪون  -3-2 -6
ﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ درو ﻛﺮدن آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺮده وﭘﺲ از ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻳﻮﻧﺠﻪ وﺷﺒﺪر ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷ
روز ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  01ﺗﺎ 21ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮداﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
 ﻓﺘﺪ.ا
از ﻛﻮددﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ آﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وزﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده  -3-2 -7
 ﻛﻨﻴﺪ.
داﻣﻲ ﺟﺎﻣﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.وﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي  -3-2 -8
 اﺳﺖ از ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮاي ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻮددﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ,ﻛﻮد در ﻇﺮف ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه  -3-2 -9
ﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻻرو و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ﺑﺪون ﺗﻔﺎﻟﻪ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آن ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮ از داﻣﺪارﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺮﻏﺪارﻳﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻛﻮد اردك و ﻣﺮغ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ذﻳﻞﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  
( ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻮﻗﻊ N( و ازت )P(، ﻓﺴﻔﺮ )K(، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )aC)
ﻣﺼﺮف در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ ﭼﺮاﻛﻪ 
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ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد  ﻤﺰﻣﺎن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ارزان و ﺳﺎده ﺗﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪارﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻮژن را ﻫ
( آورده ﺷﺪه ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎ در  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﺪول )  001در 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺳﺖ.
  
 اﻧﻲﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮ001: ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( در (6)ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﻛﻮد
 ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه
 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﺧﺮﮔﻮش ﻏﺎز اردك ﻣﺮﻏﻲ ﮔﺎوي
 57 47 77 75 65 77 آب
 81 02 41 62 62 02 ﻣﻮاد آﻟﻲ
 7 6 9 71 81 3 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ
 7/5 9 6/5 21 11/5 8/5 (Cﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ)
 0/4 0/8 1/6 1 1/6 0/4 (Nﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت )
 0/52 0/2 0/4 1/4 1/5 0/3 (5O2Pﻓﺴﻔﺎت )
 0/5 0/7 0/1 0/6 0/9 0/5 (Kﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ )
 0/3 0/3 0/4 1/8 2/4 0/3 (aCﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ )
 - - 1/4 2/8 3/5 0/8 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان از 
ﺎده ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﺮ دوﻧﻮع ﻛﻮد ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔ
از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻮد داﻣﻲ را ﻛﻤﺘﺮ داده 
  و ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻮد وﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻛﻮدﻫﺎي اﻟﻲ  -3-2 -01
وﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ.ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎده از 
 ارﺟﺤﻴﺖ دارد. )gnuD woC detnem reF(ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﮔﺎوي 
ﻨﻴﻢ واز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻛﻮددﻫﺎي آﻟﻲ راﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻛ -3-2 -11
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ. زﻳﺮا ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ ودر آب وﻫﻮاي ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب 
ﺷﺪه  وﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻣﻲ اﻧﺪازد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺼﻮرت 
 ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.روزاﻧﻪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ 
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ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﻛﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. وﻟﻲ در  Hpاﮔﺮ آب وﺧﺎك داراي  -3-2 -21
ﺧﺎﻛﻬﺎي اﺳﻴﺪي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺧﺎك وآب اﺳﻴﺪي اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
 ﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.آﻫﻚ ﺑﺰﻧﻴﻢ وﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻋﻤﻠ
اﮔﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد.ﺑﺎ –در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان  -3-2 -31
ﻣﻮاد آﻟﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه واﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻟﻬﺬا در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ،ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻳﺪ 
 ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻲ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻮددﻫﺎي داﻣ -3-2 -41
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ آب 
 اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺗﺎ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وزﻳﺎﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
ﻚ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﺷﻴﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﻛﻮددﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ. ﺑﺼﻮرت ﺧﺸ -3-2 -51
 .ﻣﺤﻠﻮل در آورده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ در ﺳﻄﺢ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪ
ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻮد ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﺎﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در  -3-2 -61
 آورده وﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺎﻳﻖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ دار ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ. زﻳﺮا ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛ -3-2 -71
 ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت رﺳﻮب در آﻣﺪه واز دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ازت زﻳﺎدي را در ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻟﻬﺬا ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑ -3-2 -81
دﻫﺎي ازﺗﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﺠﻦ ﺑﻮده وﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻛﻮ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده . ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ 2ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 آزﻣﺎﻳﺶ آب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ودر ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد.
آن ﺑﺎﻻﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ  Hpاز ﻛﻮدﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي  -3-2 -91
 در ﺻﺪ اﺳﺖ. 0/5ﺗﺎ 12آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻛﻮد از  Hpﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در 3-2 -02
ﺷﻮره -ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اياﺳﺘﺨﺮ
در ﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 45ﺗﺎ   75/8ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. از ﻛﻮددﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ  -زار
ﻫﺎي  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻛﻢ درﺻﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﺎﻟﺺ راﻧﺎم ﺑﺮد.ﻛﻮد25/7در ﺻﺪ ﺗﺎ 24ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ 
  د ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺮدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در اﻳﺮان ﻛﺎرﺑ
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  :آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -3-3
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺮق در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ  -3-3-1
ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ 51ﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎوي از ﻳﻜﺪﻳﮕ
  ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺪارد. وﻟﻲ و اﻳﻤﭙﻠﺮ وﭘﺪل ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ -در ﻫﻮاده ﻫﺎي دﻣﻨﺪه ﺣﺒﺎﺑﻲ  -3-3-2
در ﻫﻮاده ﻫﺎي ﻣﻜﺸﻲ ﻳﺎ اﻳﺮﺟﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻮاده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. زﻳﺮا اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در 
  ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﻘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده وآب را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آورﻧﺪ.
ﺮﻳﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻮاده وآراﻳﺶ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﺎ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟ -3-3-3
ﮔﺮدآﺑﻲ  اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺿﺎﻳﻌﺎت واﺷﻐﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . آراﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻮادﻫﻨﺪﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ درا ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش 
 (ذﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 02ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  در ﺷﻜﻞ )   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﺶ آراﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﻮادﻫﻨﺪﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ درا ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ (    02ﺷﻜﻞ) 
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در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت دراز و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﻃﻮل زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  -3-3-4
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺼﺐ ﻳﻚ  05ﻫﻮاده در ﺟﻬﺖ ﻃﻮل اﺳﺘﺨﺮ وﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوي ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ده در ﻳﻚ ﻋﺮض ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﺻﺪﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺼﺐ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﻪ ادﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮ
  ﻣﺘﺮ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 05ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
 ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده در ﻣﺪﺧﻞ ورودي آب ﺗﺎزه وﻏﻨﻲ از اﻛﺴﻴﮋن ﺿﺮورت ﻧﺪارد. ﻟﻬﺬا دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﺎﻳﺪ -3-3-5
در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آب ﺗﺎزه وﺟﻮد داردو در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ آب ﻣﺮده ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﻧﺼﺐ ﻛﺮد. 
در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮددارد روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد. وﻟﻲ درﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري در  -3-3-6
ﺼﺐ ﻛﺮد.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺟﺖ ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺴﻮﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻧ
. ﺑﺎزده ﻛﺎري  ﻣﻲ وزدﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺘﺮ وراﺣﺖ ﺗﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﻣﻼﻳﻢ 
  ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺪل وﻓﻮاره ﻛﺮدن آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ. زﻳﺮا آب ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺒﻮد  08ﺷﺐ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺮوب واواﻳﻞ  -3-3-7
اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻣﺪاد روز ﺑﻌﺪ وﺟﻮد دارد. ﻟﻬﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮاددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره 
  (7ﺟﺪول )ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
  
  ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﺎﻋﺎت روﺷﻦ وﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي از ﺟﺪول ذﻳﻞ(7ﺟﺪول )
 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻫﻮاده ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي
 ﺻﺒﺢ 8-9 ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ
 ﺻﺒﺢ 8-9 ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ روزﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﻲ
 ﺻﺒﺢ 7-9 ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ روزﻫﺎي اﺑﺮي ﻳﺎ ﻏﺒﺎر آﻟﻮد
 ﺻﺒﺢ 7-9 اﺑﺘﺪاي ﺷﺐ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺑﺮي
 --------- ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪﺑ
 --------- ﺗﻤﺎم ﻣﺪت روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﻳﺦ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد
 ---------- ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪون ﻳﺨﺒﻨﺪان
  
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم وروزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ وﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮدارد.  -3-3-9
ﺗﻮان در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي وﺳﻂ روز ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري در اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ : -3-3-01
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ﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻟﺰوﻣ
  (ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده وﺟﻮد دارد.:-ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ-ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري )
  3HN-2OC-2HSاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ-
ﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ درﺻﺪ. )اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮا003اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺶ از -
  آﺑﺸﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.(
ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل و -
 )llik hsif remmuS(اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﺑﻮﺟﻮد آوردن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد زي ﺷﻨﺎوران در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي -
 ( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز.DOC-DOBاﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ -
 ﻇﻬﻮر زي ﺷﻨﺎوران ﺳﻤﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ-
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن  4/5اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻫﺮﻳﻚ  2اﺳﺘﻔﺎده از دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻗﺪرت  -3-3-11
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  5-6ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  6-7اﺳﺐ ﺑﺨﺎرﺑﺮاي  3ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﻣﻌﺘﺪل ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻗﺪرت 
 ﺖ.ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳ 7- 9اﺳﺐ ﺑﺨﺎرﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  3در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرو ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺑﺎ ﻗﺪرت 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﺮاﻛﻨﺪه  -3-3-21
ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻤﻌﻲ در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد  ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮاددﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از
 ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺿﺮورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
  در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ راﻳﺞ اﺳﺖ.: -3-3-31
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ:  -اﻟﻒ
  )rotareA leehW elddaP(ﭼﺮخ آﺳﻴﺎﻳﻲ  –دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﭘﺪل  -
  )rotareA rellepmI(اﻳﻤﭙﻠﺮدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده  -
 )yrotaripsA(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻗﺎرﭼﻲ -
  )teJ(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻣﻜﺸﻲ ﻳﺎ ﺟﺖ -
 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ: -ب
 )rewolB riA(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده دﻣﻨﺪه ﻫﻮا -
  )tej riA(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ -
 )rosserpmoC(دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﻮا -
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ﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد. زﻳﺮا اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ از ﻛﻤﭙ
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪاري روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ راﻧﻨﺪ. روﻏﻦ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪه 
دد. ﺑﺮاي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  وﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮ
  ﻛﻪ در ٬ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮاده دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻜﺸﻲ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ2اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻜﻴﺪن ﻫﻮا از ﺑﻴﺮون آن را در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺰرﻳﻖ و ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺮه دار)ﭘﺪاﻟﻲ( ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘ1ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ )ﻣﺜﻼ ﺣﺪود 
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ در ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮق ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﭼﺮخ ﻫﺎي ﭘﺮه اي اﺳــــﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي دﻳﺰل ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ 
 .ﻛﻨﻨﺪ
  ytefas dna ecnanetniaMﻧﮕﻬﺪاري واﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده     -3-3-41
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻮاده ﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و  ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﻮاع ﻫﻮاده ﻫﺎ ﮔﺎه، ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  
  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ و ﻗﺪرت ﻛﺎرﻛﺮدﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮاده ﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و 
ز ﻃﺮف ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺎﻟﺒﺎً در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻏدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ 
  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻛﻨﺘﺮل واراﻧﺘﻲ وﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع از ﻫﻮاده ﻫﺎ داراي ﺑﺎﻟﺸﺘﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ,ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻚ ﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻜﺮر 
ي ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ دارﻧﺪ. ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري ﺑﺮا
 دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري  ﻛﺎري اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دارﻧﺪ ,ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻇﺎﺋﻒ ﺷﻤﺎ را در ﮔﺮﻳﺴﻜﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﺪه و در آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷ ﻧﻔﻮذﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي  	دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻬﺎ در ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭼﺮخ ﭘﺮه اي ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺟﺮﻳﺎن آب، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم 
ﺷﻔﺘﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﻳﻮدﻳﻚ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺪل وﻳﻠﻬﺎﻳﻲ 
ر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آب و ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺧﻮد را از ﺗﺮاﻛﺘﻮ
             ﻣﺠﺪددﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻐﻪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ, در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻫﻮاده ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واﺳﺘﻘﺮار
ﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺪل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻴﺮي ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ   وﻳﻠﻬﺎ
وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﺒﻮد ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻳﺎ ﻫﻮاده در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ واز دﺳﺖ دادن 
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﻮﻗﻮع ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻤﻨﻲ وﺳﺎﺋﻞ از دﻳﮕﺮ
ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﺣﺮﻛﺖ  OTPﻣﺤﻮر ﺷﻨﺎﻓﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎ در روي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﺮض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد و 
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دﻧﺪه ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮو ﻛﺎر دارد از دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ﭼﺮخ
ﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺖ ﻟﻬﺬا در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄ
ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ درﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺮوﻳﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮاده 
  در ﺣﺎﻟﺘﻴﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ, ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎل ﻛﺎر ﻧﺒﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻨﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده  ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎﻧﻲ 
,اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ 
  وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮروي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻳﺎ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻫﻮاده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮخ ﻫﺎي ﻫﻮاده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺣﺮﻛﺖ  زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﺘﻮر
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻣﺰ ﺗﺮاﻛﺘﻮر و ﻗﻔﻞ ﭼﺮﺧﻬﺎي ﻫﻮاده ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
  noituac htiw leuf eldnaHﺳﻮﺧﺖ ﮔﻴﺮي و اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎي ﻻزم -3-3-51
  در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﻴﺮي ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﺪ.
ﻊ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﻛﺶ ﺑﺮروي ﻣﻨﺎﺑ
 ﺧﻮﺑﻲ در زﻳﺮ ﺧﺎك  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺪﻓﻮن  ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ..
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮدر ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﻮﺗﻮر ﻻزم اﺳﺖ.
  ytfas lacirtcele roFاﻳﻤﻨﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ      -3-3-61
 ﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق راه ﻧﺮوﻳﺪ. ﺑﺮروي ﺳﻴﻢ
 ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق در ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
از رﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ    ﻣﺼﻮن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻴﻤﻬﺎ را از روي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻋﺒﻮر ﻧﺪﻫﻴﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﻤﻬﺎ وﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﻤﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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  :ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر -3-4
روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد,  7ﺗﺎ  6ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل  -3-4-1
زﻳﺮا اوﻻً ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮددﻫﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن 
 ﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮد( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.)ﻧﺎﺷﻲ از ﺗ
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از 
ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ دﻫﺎن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ در زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه 
  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد.اي در 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻣﻮاد ﭘﻠﺸﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﻴﺮ آب -3-4-2
  ﺳﻤﻮم ﺗﺮي ﻛﻠﺮو ﻓﻦ و.........اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. –ﻧﻤﻚ ﻏﻠﻴﻆ 
اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ -3-4-3
  ﻞ وﻧﻘﻞ وﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﺣﻤ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺳﻤﻮم وﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه وﻧﻴﺰ -3-4-4
ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ  دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  وﻣﻴﻜﺮو 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ )ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻧﻮاع
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اواﺳﻂ دوره ﭘﺮورش وروزﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﻫﻮا ﺷﺮﺟﻲ اﺳﺖ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد . ,ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد-3-4-5
  اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻚ ﻛﺸﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. م ﺟﻠﺒﻜﻲ ,اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻮ وﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز
  ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.-3-4-6
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻫﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  -3-4-7
  اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. داز ﻛﻤﺒﻮوآﺛﺎر ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ 
ﺛﺒﺖ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دوره اي آﻧﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و-3-4-8
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ  ﻛﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم آﻫﻚ زﻧﺪه( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. 001اي ﻫﺮ )ﺑﻪ از
در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده از  Hpدر ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ -3-4-9
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ( ﺑﻪ  05ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  -آﻫﻚ  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻓﺮي آب ﺿﺮوري اﺳﺖ. وﻮر ﺗﺮﻛﻴﺐ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﻔﺎﻗﻴﺖ آب ﻣﻨﻈ
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺎز در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ واﻳﺠﺎد ﺣﺒﺎﺑﻬﺎي ﻫﻮا در ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ -3-4-01
  ﻛﺸﻴﺪن آرام ﺗﻴﺮﻛﻬﺎﻳﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف اﻳﻦ ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﻧﻤﻮد.
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ز ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ا -3-4-11
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻛﭙﻮر ﻧﻔﺮه اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ. زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ. در ﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﻛﺮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻏﻼت وﺣﺒﻮﺑﺎت ارزان ﻗﻴﻤﺖ وﺟﻮد دارد  وﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد. 
وﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﺻﻮرت ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻏﺬا ودر  ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را زﻳﺎد ﻛﺮد.
  دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر
را ﻛﺎﻫﺶ داد.در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ. وﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد. در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﭘﺮورﺷﻲ 
درﺻﺪ  55ﺗﺎ 06ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 5ﺗﺎ 01در ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  01ﺗﺎ  51 -ﻫﻌﻤﻮﻟﻲدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  02ﺗﺎ  52-ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
ﺗﺎ  0005ﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﺣﺪود ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘ
ﮔﺮم ﻛﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ   03ﺗﺎ  05ﮔﺮم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 3ﺗﺎ 5ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ 0054
ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  0053ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﺖ ﺷﻮد.ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺣﺪود  08ﻗﻄﻌﻪ و اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0053ﺗﺎ  0004
  ﻣﻴﺸﻮد.
ﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﻢ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺳﻢ  ﻳﻚ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻓﺒﻞ از ﻣﻌﺮ -3-4-21
ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن دﺷﻤﻨﺎن روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود و در ﭘﺎره اي از 
ﺳﺎﻋﺖ 42ﺗﺎ  84ﮔﺮدد.  ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﻦ ﺳﻢ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  روزه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 3ﺗﺎ  7ﭘﺲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻢ، ﻻروﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  7/6ﺗﺎ 9اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ   -3-4-31
ﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻦ ﻋ 7ﺗﺎ  8ﺣﺪ اﻳﺪه آل آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن )ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ( ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس  -3-4-41
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري( ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  -ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ -ﻲﻫﺪف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ )ﻻرو ﻣﺎﻫ
  ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.gnikcots)
 
  اﻟﻒ: ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ:
اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ 
ﻫﻴﺎن درﺻﺒﺢ زود روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮده و ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎ
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( ﻧﻴﻢ ﮔﺮم ﺗﺎ yrFﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮري ) ،ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻞ آﻟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ 001ﺗﺎ  002ﻳﻚ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺎ ﻛﺮدن آب ﺣﺎوي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ, ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﻮد. ﻫﻢ دﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب  08ﺗﺎ  001ﻋﻤﻖ آب ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﺮورش و ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 0001ﺗﺎ  0002ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺎزن 
  ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮن  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.  اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي 
 
  ﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس(ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ) ﺑﻮﺳﻴ –ب 
( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ erutlucylopﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي )
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﻌﺖ اﻳﻦ 
ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  02ﺗﺎ  001ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1ﺗﺎ  3ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از 
ﻧﻮرس ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ  42ﺗﺎ 84اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ, ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  ﺎي ﭘﺮواري:ج: ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫ
ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 2ﺗﺎ   2/5ﻋﻤﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. اﻃﻤﻴﻨﺎن از 21ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ, ﻛﻪ دﻣﺎي آب 
ﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ, ﺿﺮوري اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ و وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰ
ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ 03ﺗﺎ  05را از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
  ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ دﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در  0053ﺗﺎ  0054و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ   ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ از 
ﺮﻫﺎي ﺑﻮدن دﻣﺎ, رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. اﻧﻮاع اﺳﺘﺨ
  (ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 12ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺷﻜﻞ )  
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  : اﻧﻮاع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ(  12ﺷﻜﻞ ) 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس:
 2( ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. زﻳﺮا ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ) erutluconoMدر اﻳﻦ دوره ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي )
روز اول( ﺗﻤﺎم ﻻرو از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ, ﻟﻬﺬا ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ  3ﺗﺎ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮري ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ:
اي و  در اﻳﻦ دوره ﻛﭙﻮر ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺣﺪود ﻳﻚ ﮔﺮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه از ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮش ﺧﻮراك و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از 
  ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 2زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ 
درﺟﻪ  21ﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎ-3-4-51
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ . در 81ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ودر درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي زﻳﺮ 
ﺗﺎ  82ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. 52
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و  53دﻫﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻏﺬا -3-4-61
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ وﺟﺬب ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮدﻟﻬﺬا ﻏﺬادﻫﻲ در اﻳﻦ 
  دﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  زه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺪازه داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪا -3-4 -71
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼت را آﺳﻴﺎب ﻛﺮد زﻳﺮا در ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا در آب ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي  
  وﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. 8ازذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا در آب ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
ﺪن داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮدﻛﺮدن وﺑﻠﻌﻴ 001ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺮدﻛﺮدن ﻏﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ 
  درﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ. . 
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  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺧﺮد وﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮد وﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺮ در آورد.
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﻮد. زﻳﺮا در ﮔﻞ وﻻي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ وﻣﺎﻫﻲ  -3-4-81
  .ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲ رود
وﻛﻤﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داده  –ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ  -ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ –ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ  -3-4-91
ﺷﻮد.ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺼﻮرت 
ﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻤﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
  ﺳﻨﺠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.واز ﻛﻢ وزﻳﺎد ﻛﺮدن ﻏﺬا در ﺻﺒﺢ زود وﻏﺮوب ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.
ﻣﺘﺮي آب ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ 0/6-  0/1ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا در آن ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻟﺠﻦ ودر ﻋﻤﻖ  -3-4-02
  ﺮﺳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ, ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺬادﺳﺘ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻣﻮر  ,در ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -3-4-12
ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻏﺬا دﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺳﻴﺮ ﺷﺪه واز ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ 2
  ﺻﺒﺢ زود وﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻧﻜﻨﺪ.ﻋﻤﻞ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ در دوﻧﻮﺑﺖ
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. وﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺎﺗﺸﺘﻜﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻨﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -3-4-22
  ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. 02ﻧﻘﻄﻪ وﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ در ﺣﺪود 6ﺗﺎ8ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.در ﻫﺮﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
(ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ -ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وزش ﺑﺎد -ﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺨﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﺳﺘﺨ -3-4-32
ﻣﺘﺮ ودر 2×2ﺑﻌﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎور در آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺮﻣﻮردا ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در داﺧﻞ ﻣ
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﭼﻮﺑﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ  2-4ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺗﻌﺪا آن 
  اﻧﺪ.ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه 
  آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -3-4-42
ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد. ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﻼوه ﺣﺠﻢ آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﻘﺪار آب 
 ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺬ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ. ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﺮت آﺑﻲ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ( = ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز× ﺣﺠﻢ آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه+)ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(                )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(               )ﻣﺘﺮ(        )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(                               
در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم   ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 1/5-2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ دارد و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان رس  3-4
ﻣﻴﺰان  ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺎ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
آب ﺟﺎري: ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ ، ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﻫﺮز آﺑﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﻏﻴﺮﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي 
  ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻳﺎ ﻛﺎرﻳﺰﻫﺎ ، ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ: ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، ﻗﻨﺎت ﻫﺎ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ.
  آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘﻲ -آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ب -اﻟﻒ
ق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺮ ﻃﺮح از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮ
دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻤﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎﻧﻜﺎر در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي 
  ﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد.ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ا
  روﺷﻬﺎي آﺑﮕﻴﺮي -3-4-52
روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﭘﺮورش روش ﺛﻘﻠﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ روش آب را از ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
ﻪ داﺷﺖ در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟ .ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺨﺮﻳﺐ در 
  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮدد. در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺛﻘﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از روش ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ دﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﭘﻤﭙﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. روش دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺟﻪ 
در آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. روش درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺴﺘﻪ و آب ﺑﺎران و ﺑﺮف را در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ
  ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل ﭘﺮ از آب اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.-اﻟﻒ
ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻀﺮ )ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در آن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ -ب
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
 زدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮﺻﺖ آﻳﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ -ج
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮوژﻳﺮ و ﻫﻴﺪرودﻳﻜﺘﻴﻮن ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده در زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ -د
 ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺎدي از اﺳﺘﺨﺮ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  -ه
ب از ﻧﻈﺮ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آ
 ﺷﺪ.
م در دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻮﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮ-ي
 ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -3-4-62
اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ آﻟﻮده ﺳﺎزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ 
ﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ داراي ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري و ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗ
دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. آب ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد. زﻳﺮا 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ آب ﺟﺎري داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﻞ 
  ﻣﻮاد زاﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدي و ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن
آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ آن ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ,ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل از ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آب
اﻳﻦ آب  )از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ زﻳﺎد ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي -3-4 -72
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده روز ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﻻرو ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ از آب ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ آن 
اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻳﺎدﺗﺮي ﭘﺮ از آب ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت 
ﺪ آورد. ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎن آب ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫ
روز ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ  5ﺗﺎ 01ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ 
  ﻛﺎﻣﻼً آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺳﺮﻋﺖ آﺑﮕﻴﺮي -3-4-82
ﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺳﺮﻋﺖ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ و ﻛ
ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻧﺼﻒ اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد 
آﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﻲ آﺑﮕﻴﺮي 
  ﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺳﻪ روز آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد.ﻣﻴﺸﻮد. ﺳﺮﻋﺖ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳ
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  ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي -3-4-92
ﺗﺎ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ،  0/8ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮازدﮔﺎه ﻋﻤﻖ آب 
ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﮕﻴﺮي  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر1/5ﺗﺎ  3در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﺎ ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.3ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
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   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﺤﺚ -4
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ واﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (ﺑﻪ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي 
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن را ﻣﺘﻨﻮع از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد آﺷﻨﺎﻳﻲ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ  ( )2002, nossnaH dna kramnÖrBدرﺟﻬﺖ رﻓﺎه وآﺳﺎﻳﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻲ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  
زﻧﺠﻴﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش از آﻏﺎز ﭘﺮورش ﺗﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻴﺪ وﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴـﻴﺎر 
ي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺴﺴـﺘﮕﻲ وﻳـﺎ ﺑـﻲ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در اﺟـﺮاي اﻟﺰاﻣـﺎت ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﭘـﺮوري ﻳﻜـﻲ ازﺑﺨﺸـﻬﺎي  اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻣﻬـﻢ در آﺑـﺰي  اﺛﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﻘـﺶ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ  )ytiruces dooF(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﺸﻮر  ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه  ودر ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
در )tnempoleved elbaniatsuS(ﭘـﺮوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي دارد. ﻟﻬﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي
 ﻳـﻚ  ﭘﺎﻳـﺪار  ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻳﺮان,  ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ودر ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن  اﻗﺪام ﻧﻤـﻮد. 
ﭘـﺮوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي. اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻋﻲ،اﺟﺘﻤﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﻛﺸﻮر
 ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻠﺰوﻣـﺎت اي ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار در واﻗـﻊ ﭘﺪﻳﺪه
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪي اﻳﻦ  ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ  از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺗﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رﻳﺰي دﻗﻴﻖ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و 
ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻴﮕﻴﺮي  وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن  ﭘﺮوري رﺳﻴﺪ.ﭘﺎﻳﺪار آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ
 -ﻫﻮادﻫﻲ -ﻛﻮد دﻫﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي -ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
در ﻋﺮﺻـﻪ آﺑـﺰي وﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ ﺪ ﭘﺎﻳـﺪار ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻻزﻣﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴ ـ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻪ  ﺑﺮداري ازﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﻬﺮه .ﭘﺮوري اﺳﺖ.
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ  وﻳﮋه آب ﺑﻪ ﺷﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻋﺮﺿﻪ آب، اﻓﺖ آب ﻫﺎ
ﺑـﻪ  .ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﭘﺎﻳـﺪار از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب و ﺧـﺎك در "ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺗﺎ ﻫﺪف 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز "ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ رﻫﻨﻤـﻮن 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع آب وﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺎزد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ در اﻳﻦ راه، 
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸـﻮر در  را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪه اي در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃـﻮب ﺗـﺎ ﻣﻌﺘـﺪل و ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي واﻗـﻊ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻳﻜـﻲ از 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﺧﺎك اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
ار رس ، ﺳﻄﺢ ﺧﺎك و ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . درﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح وﻣﻘﺪ
ﺧﺎك و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ورود ﻓﻀﻼﺑﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺷـﻬﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ، ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺑﻠـﻮم 
وه ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷـﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋـﻼ )ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( ﻧﺎﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ 
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ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻋﻤﻼً ﭘﺮورش ﺣﺠﻤﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺪرﻳﺠﺎ ًﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺸﺪت در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﺗﻨﺰل ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮﺣﺎل داﻣﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺧـﺎك 
ي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛـﺎرآﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ در راﺳﺘﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب وﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻓﻴﺘـﻮ 
ﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻬﻢ ﺑﺴـﺰاﻳﻲ اﻳﻔـﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. 
ﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗ
وﻳﮋه اي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار در زﻣﻴﻨـﻪ  
  در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺻﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. 
ﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اي در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ )در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﺷ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ( وﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي وﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش وﭼﻮد دارد. ﻛﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ آﻧﻬـﺎو ﺷـﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ 
ﻂ ﺑـﻪ ﭘـﺎره اي از ﻣﺸـﻜﻼت در ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﭽﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟـﻴﻜﻦ در اﻳﻨﺠـﺎ ﻓﻘ ـ
ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ازﺧﺎك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺧﺘﺼـﺎر و ﻓﻬﺮﺳـﺖ وار 
. ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺸـﻜﻼت ﻓﻨـﻲ ﻣـﺬﻛﻮر از ﻟﺤـﺎظ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﺑﻬـﺮه وري  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
  :ر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬا
  وﺟﻮد اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻ ، ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در ﺧﺎﻛﻬﺎ.  -1
وﺟﻮد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺸﺪه  و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷـﻮد  -  2
و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﻮاردي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده 
  و ﻣﺤﺼﻮل دﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ   ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎ ﺻﺮ ازت و ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎك و آب  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻮاد آﻟـﻲ ﻧﻴـﺰ  – 3
  در ﺧﺎﻛﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ اﺳﺖ.
ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺴـﻔﺮ و ﻋﻨﺎﺻـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن ﺧﺎﻛﻬﺎ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد – 4 
  آﻫﻦ، روي، ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻣﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺳﻮب آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﻫﺎ.
  ﺷﻨﻲ و ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .  – 5
ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋـﺚ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر  Hpﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ   درﺻﺪ آﻫﻚ  ﻧﺴﺒﺘﺎً -6
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﻼدﻫﺎ و اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﺬﻳﺮي و  -7
  ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  . 
ﺧﺎك. ﭼﻨـﻴﻦ ﺧﺎﻛﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ داراي ﻧﻔـﻮذ  وﺟﻮد ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه زﻳﺎد در ﺳﻄﺢ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻛﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻞ – 8
  ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد ﺑﻮده و وﺟﻮد ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه زﻳﺎد در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و  اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﻣﺤﻴﻂ و
ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره  ﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ وﻗﻮع ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺘ
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي .ﻣﻬﻢ اﻛﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻳﺎ ﺣﺠﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪ اي  ﺴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢﻛ
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮد ﻣﻬﻴﺎ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب
ﻴـﺰ دراﻳـﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ذﻳـﻞ ﻧ  .رخ ﻧﺪﻫﺪ، در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ
  ﻟﻬﺬا درﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
در دو اﺳﺘﺎن  اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺎﻣﻞ  ﭘﺎﻳﻠﻮت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ-1
  ﺷﻤﺎﻟﻲ وﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
ﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ازﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘ رﻋﺎﻳﺖ ﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪﺗ-2
وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات  در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﺮداران )ﺑﻬﺮه  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ  ﺑﻪزﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در آﻣﻮزش وﺗﺮوﻳﺞ اراﺋﻪ -3
ﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ار. ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  (ﺗﻮﺳﻂوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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Abstract: 
Responsible aquaculture is a new concept in Iran but in some countries there are good historical performances. 
In fact this concept  is as the spacial challenge for developing countries in order to improvement of  aquaculturist 
livelihood. In bangladesh, near to 60% of  the people, which the most of are villagers,  live under the poor line . 
Developing the NGOs and their activities to reach the responsible aquaculture objectives were so effective, since 
this activity has been knew as profitable acuaculture and many international workshops, symposiums and 
conferences have been held in this regard all the world  .  
In this project, a complex of parameters affected on preparing manegement of warmwater fish farms have been 
studied with using previous studies and experiments of different countries and executive  guidelines of four  
modules prepared including: 
- Guidline of preparing of warmwater fish ponds 
- Guidline of  water enrichment and using fertilization in warmwater fish ponds 
- Guidline of using aeration in warmwater fish ponds 
- Guidline of stocking method in warmwater fish ponds 
 
Keywords: Responsible Aquaculture, Warmwater Fish Farms, Preparing and Culture   
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